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VOORWOORD EN VERANTWOORDING
De rijksoverheid heeft behoefte aan instrumenten waarmee inzicht in, en een onderbouwing van de
effecten van bepaalde beleidskeuzen kan worden gegeven. Op basis van dit gegeven wordt gewerkt
aan verschillende modellen. Het DEMNAT model is ontwikkeld om de mogelijke effecten te
evalueren van hydrologische ingrepen op de (semi)terrestrische natuur. In de meeste gevallen gaat het
om een evaluatie van verschillende herstelscenario's. Het is echter juist de herstelmodellering van
DEMNAT die voor verbetering vatbaar is. Om deze herstelmodellering te verbeteren zijn
verschillende acties noodzakelijk die gericht zijn op een betere modellering van het hydrologisch
herstel, het herstel van de standplaats (abiotisch herstel) en het herstel van de vegetatie (biotisch
herstel). Dit project richt zich op het verbeteren van de modellering van het biotisch herstel, waarbij
o.a. aandacht wordt besteed aan zaadverspreiding (dispersie), het voorkomen van zaadbanken en
geografische isolatie.
De analyse en modellering in het project is op het CML uitgevoerd. Drs. R. van Ek (RIZA)
produceerde GIS-kaarten met gecombineerde (overlay) informatie van potentiële standplaatsen,
structuurtypen en natuurgebieden in ARC-INFO. Dr. J.P.M. Witte berekende de hiaatopgevulde
scores voor FLORIVON en FLORBASE voor 18 natte en vochtige ecosysteemtypen.
Het project werd kritisch gevolgd door een begeleidingscommissie waarin naast de onderzoekers
deelnamen dr. R. van der Meijden (Nationaal Herbarium te Leiden), drs. K. Groen (FLORON), dr. H.





De modellering van herstel van natte en vochtige ecosystemen kan worden opgesplitst in hydrologisch
herstel, herstel van de standplaats, en herstel van de vegetatie (biotisch herstel). Dit onderzoek richt
zich op de modellering van de kansrijkdom voor biotisch herstel. Bij de modellering van biotisch
herstel wordt aandacht besteed aan de volgende aspecten:
• botanische kwaliteit van het ecosysteem voor de huidige situatie: hiertoe wordt gebruik gemaakt
van nationale florabestand FLORBASE
• waarbij een extrapolatie is gemaakt naar niet-geïnventariseerde kilometercellen. Daartoe zijn
regressiemodellen opgesteld die een relatie leggen tussen botanische kwaliteit en verklarende
variabelen zoals o.a. vegetatiestructuur, bodem en hydrologie en landgebruik (wel/niet
natuurterrein).
• zaadbankkarakteristieken: daarbij is op basis van de beschikbare literatuur een raming gemaakt
van het volhardend vermogen (persistentie) van zaden en het mogelijke voorkomen. Om het
mogelijke voorkomen af te leiden is gebruik gemaakt van een historisch florabestand FLORTVON-
1. Er is op een vergelijkbare manier als voor FLORBASE een bewerking uitgevoerd om voor niet-
geïnventariseerde gridcellen een waarde voor de botanische kwaliteit te bepalen;
• zaadverspreidingsvermogen: waarbij is gekeken naar de verspreidingsmechanismen van
kenmerkende planten voor een bepaalde ecotoopgroep (zgn. dispersiekarakteristiek) en de
geografische ligging van ecotoopgroepen rondom een kilometercel. Zo wordt de kansrijkdom voor
biotisch herstel voor een bepaalde ecotoopgroep hoger ingeschat naarmate er in de nabije
omgeving meer kilometerhokken voorkomen met goed ontwikkelde ecotoopgroepen van hetzelfde
type;
• bodemgeschiktheid en grondgebruik: om biotische kansrijkdom kaarten te kunnen maken is ook
rekening gehouden met het voorkomen van geschikte standplaatsen en landgebruik. Zo kan het
biotisch herstel (herstel van de vegetatie) gefrustreerd worden door het plaatselijke grondgebruik
(bijv. akkerbouw of bebouwing).
In het oorspronkelijke DEMNAT wordt rekening gehouden met biotisch herstel via zogenaamde
'hysteresis-factoren'. Deze factoren zijn gebaseerd op deskundigenoordeel en vastgesteld per type
ecotoopgroep. De nieuwe berekeningswijze gepresenteerd in dit rapport is een poging om de
berekeningswijze van biotisch herstel beter te onderbouwen. De methode wordt hierdoor enerzijds
complexer, anderzijds ontstaan er betere aanknopingspunten om op een meer gerichte wijze
verbeteringen door te voeren. Een inhoudelijke verbetering is nu vooral dat biotisch herstel niet meer
alleen afhankelijk is gemaakt van de kenmerken van de ecotoopgroep, maar ook van de kenmerken
van de omgeving (aanwezigheid ecotoopgroepen in de nabije omgeving). Een ander pluspunt van de
nieuwe rekenwijze is dat herstel nu vlakdekkend kan worden bepaald. Bij het oorspronkelijke
DEMNAT waren alleen herstelberekeningen mogelijk voor gebieden waar voldoende floragegevens
beschikbaar voor waren.
Een ander onderdeel van de herstelmodellering is hydrologisch herstel en herstel van de standplaats
(abiotisch herstel). Het onderzoek zal zich in de nabije toekomst vooral richten op de verbetering van
deze onderdelen. Hiervoor zijn al twee projecten opgestart.

SUMMARY
MODELLING OF THE BIOTIC RECOVERY OF WET AND MOIST VEGETATIONS
In modelling the recovery of wet and moist ecosystems, a useful distinction can be made between
hydrological recovery, site recovery and vegetation recovery (biotic recovery). The present study is
concerned with modelling the probability of biotic recovery, conceived in terms of the following
parameters:
• present botanical quality of ecosystem: assessed using the national flora database FLORBASE-2d.
Regression models relating botanical quality to explanatory variables like vegetation structure, soil
type/hydrology and land use ('natural' or otherwise) were developed to extrapolate data to
unmapped kilometre grid cells;
• seed bank characteristics: seed persistence and potential local seed availability were estimated
from literature data. In the latter case use was also made of the historical flora database
FLORIVON-1. As with the FLORBASE database, a method was developed to assess the botanical
quality of unmapped cells;
• seed dispersal potential: based on the dispersal characteristics of indicator species of the ecotope
group in question and local presence of similar ecotopes: the more adjacent cells with well-
developed ecotope groups of the same type, the greater the chance of biotic recovery;
• soil and land use compatibility: due allowance was also made for local presence of suitable sites as
well as for land use constraints, as biotic (vegetation) recovery may simply be incompatible with
land use patterns (arable farming, urbanisation).
In the original DEMNAT-2.1 biotic recovery was modelled using 'hysteresis factors', developed for
each of the various ecotope groups on the basis of expert opinion. The new version presented here
aims to improve the conceptual underpinning of the model. Although the model is now rather more
complex, there is new scope for further fine-tuning. The main improvement of substance is that the
probability of biotic recovery now no longer hinges solely on the characteristics of the ecotope group
in question, but is co-determined by local environmental features (presence of similar ecotope
groups). Another improvement is that the model is now spatially inclusive, in contrast to the original
DEMNAT-2.1, which was unable to model recovery in grid cells with an incomplete floral data set.
The recovery model must now be extended to incorporate abiotic recovery: hydrological and general
site recovery. The next phase of our research will therefore endeavour to improve the modelling of





Aan het eind van de jaren tachtig bleek uit landelijke inventarisaties dat er in Nederland op grote
schaal sprake was van verdroging (Anonymous 1989). Daarop is ter onderbouwing van het nationale
beleid het ecohydrologische model DEMNAT ontwikkeld waarmee op nationale schaal de effecten
van waterhuishoudkundige ingrepen op natte en vochtige ecosystemen kunnen worden voorspeld
(Witte 1990; Witte et al. 1992; Arts et al. 1997; Klijn et al. 1997; Bleij & Witte 1997; Runhaar et al.
1997; Runhaar & Witte 1997; Witte 1998; Runhaar 1999; Van Ek et al. 2000). DEMNAT is onder
meer gebruikt ter onderbouwing van de Derde Nota Waterhuishouding, de Milieu-Effect Rapportage
en het Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening, de Evaluatie Nota Water,
Watersysteemverkenningen 1996, de Milieuverkenningen en de Natuurverkenningen.
Runhaar et al. 1996; Van der Linden et al. (1996), Runhaar & Witte (1997) en Van Ek (1997) geven
aan dat de modellering van het effect van herstelmaatregelen een van de zwakke onderdelen van
DEMNAT vormt. Dit hangt deels samen met het gebrek aan voldoende gedetailleerde gegevens over
de uitgangssituatie, deels met het feit dat het biotisch herstel, oftewel de terugkeer van plantensoorten,
niet afzonderlijk wordt gemodelleerd. Voor de berekening van het biotisch herstel binnen DEMNAT
wordt gebruik gemaakt van de zelfde dosis-effect functie die de achteruitgang van natte en vochtige
ecotoopgroepen bij verdroging beschrijft, maar dan in omgekeerde richting. Aangezien de
vooruitgang bij herstel minder snel verloopt dan de achteruitgang wordt een zogenaamde
hysterisfactor toegepast. Deze hysteresisfactor is verschillend per ecotoopgroep, maar hetzelfde voor
alle km-cellen.
In Van der Linden et al. (1996) en in Runhaar & Witte (1997)) wordt een schets gegeven van de wijze
waarop het beoogde herstel binnen DEMNAT gemodelleerd zou kunnen worden. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt tussen hydrologisch herstel, herstel van de standplaatsomstandigheden en het
biotisch herstel. Bij de modellering van het biotisch herstel zou in ieder geval rekening gehouden
moeten worden met de grootte van de standplaats, de aanwezigheid van relevante soorten in de
omgeving en de aanwezigheid van relevante soorten ter plekke in de zaadbank. De benodigde stappen
in de modellering van het biotisch herstel in DEMNAT zijn:
1) het formuleren van verspreidingsprofielen, met per ecotoopgroep informatie over de
zaadbankkarakteristiek en dispersiekarakteristiek;
2) de generalisatie van de historische nationale floradatabank FLORIVON, het vlakdekkend
generaliseren van gegevens over het vroegere voorkomen van plantensoorten;
3) de generalisatie van de recente nationale floradatabank FLORBASE, het vlakdekkend
generaliseren van gegevens over het huidige voorkomen van plantensoorten;
4) het ontwerpen en bouwen van het kansrijkdommodel.
In een voorafgaand project zijn verspreidingsprofielen opgesteld voor 18 natte en vochtige en drie
droge ecotoopgroepen (Tamis & Van 't Zelfde 1998), zie tabel 1.1. In die studie werd geconcludeerd
dat er een redelijke overeenkomst is tussen de hysteresisfactoren in DEMNAT en de zaadbank- en
dispersiekarakeristieken, maar ook dat er verschillen zijn. Omdat de verspreidingsprofielen gebaseerd
zijn op een beperkte set van gegevens, werd in die studie aanbevolen de verspreidingsprofielen te
verbeteren o.a. op basis van meer recente zaadbankgegevens van Thompson et al. (1997)
Het voorliggende verslag omvat de beschrijving van de modellering van het biotisch herstel van natte
en vochtige vegetaties in DEMNAT en de (tussen)resultaten hiervan, inclusief de aangepaste
verspreidingsprofielen.
Tabel 1.1 Ecotoopgroepen en omschrijving opgenomen in het DEMNAT 2.1 model; * = alleen
verspreidingsprofiel opgesteld in het kader van deze studie cf. Runhaar et al. (1987); Witte & Van der
Heijden (1995); Witte (1998).






















verlandings- en zoetwatervegetaties van voedselarme, zwak
zure wateren
verlandings- en zoetwatervegetaties van matig voedselrijke wateren
verlandings- en zoetwatervegetaties van zeer voedselrijke wateren
verlandings- en watervegetaties van brakke wateren
Pioniervegetaties en graslanden op natte, voedselarme, zure bodems
Pioniervegetaties en graslanden op natte, voedselarme, zwak
zure bodems.
Pioniervegetaties en graslanden op natte, voedselarme,
basische bodems
Pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, matig
voedselrijke bodems
Pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, zeer
voedselrijke bodems














Pioniervegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, zure bodems vochtige heiden
Pioniervegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme,
zwak zure bodems heischrale graslanden
Pioniervegetaties, graslanden en ruigten op vochtige, brakke bodems inlagen
Pioniervegetaties en graslanden op droge, voedselarme, zure bodems
Pioniervegetaties en graslanden op droge,
voedselarme, zwak zure bodems
Pioniervegetaties en graslanden op droge,
voedselarme, basische bodems
bossen en struwelen op natte, voedselarme, zwak zure bodems
bossen en struwelen op natte, matig voedselrijke bodems
bossen en struwelen op natte, zeer voedselrijke bodems
bossen en struwelen op vochtige, voedselarme, zwak zure bodems









1.2 Doel en globale werkwijze
Het doel van het onderzoek is als volgt geformuleerd:
Het ontwikkelen van een methode voor het per kilometercel bepalen van de kansrijkdom van
het biotisch herstel voor natte en vochtige vegetaties.
Biotisch herstel wordt door Van der Linden et al. (1996) gedefinieerd als:
De (hervestiging van de voor de oorspronkelijke vegetatie kenmerkende soorten.
Deze definitie gaat uit van herstel als proces en niet als eindstadium of als een gekwantificeerd doel.
In het kader van deze studie gaat het ook om de kans op optreden van vegetaties in nieuwe milieus die
gecreëerd worden in het kader van bijv. natuurontwikkelingsprojecten
De methode wordt geoperationaliseerd via een geautomatiseerde DEMNAT-module.
In de modellering van het biotisch herstel spelen de soorten die vroeger voorkwamen en nu deels nog
in de zaadbank aanwezig zijn en de soorten die recent in het km-cel of in de directe omgeving
voorkomen een cruciale rol. Immers, als zij niet of beperkt aanwezig zijn, is spontaan biotisch herstel
binnen een bepaalde termijn erg onwaarschijnlijk.
Uit het bestand FLORIVON kan het vroegere voorkomen van soorten, kenmerkend voor een bepaalde
ecotoopgroep, worden afgeleid. De nul-versie van het bestand FLORIVON bevatte nog een aantal
fouten. Deze fouten moesten eerst worden verwijderd, alvorens tot de modellering van het biotisch
herstel kan worden overgegaan. De correctie van het bestand FLORIVON voor de natte en vochtige
plantensoorten is in een parallel project door de stichting FLORON uitgevoerd (Groen et al. 1999).
Het bestand FLORIVON is niet volledig landsdekkend, zodat de kansrijkdom op herstel in slecht
geïnventariseerde delen van Nederland zou kunnen worden onderschat of zelfs niet kan worden
bepaald. Daarom zal eerst een extrapolatie worden uitgevoerd vanuit goed geïnventariseerde delen
naar slecht geïnventariseerde delen. Een belangrijke basis voor deze extrapolatie is de geschiktheid
van het abiotisch milieu, zoals af te leiden uit de potentiële standplaatskaarten op basis van het
ecoserietype (Klijn et al. 1997). Andere mogelijk bruikbare belangrijke kenmerken zijn
inventarisatiekwaliteit, het beheer (grondgebruik of vegetatiestructuurtypen) alsmede geografische
regio's.
Uit het bestand FLORBASE kan het recente voorkomen van de ecotoopgroepen worden afgeleid. Ook
voor FLORBASE geldt, echter in mindere mate dan voor FLORIVON, dat het bestand niet volledig
landsdekkend is. Ook hiervoor zal een extrapolatie eerst moeten plaatsvinden vanuit goed
geïnventariseerde delen naar slecht geïnventariseerde delen met dezelfde werkwijze als bij het bestand
FLORIVON.
Naast de generalisatie van de beide flora-bestanden zullen de verspreidingsprofielen voor de
ecotoopgroepen (Tamis & Van 't Zelfde 1998) worden aangevuld met informatie uit de NW-Europese
zaaddatabank van Thompson et al. (1997).
De gegeneraliseerde gegevens van FLORBASE en FLORTVON en de aangevulde
verspreidingsprofielen worden vervolgens gebruikt voor het bepalen van de kans dat soorten uit
vochtige en natte ecotoopgroepen terugkeren. Hierbij zal voor het herstel vanuit de zaadbank worden
uitgegaan van de vroegere volledigheid van het type en van het aandeel binnen het type van soorten
met een persistente zaadbank. De kans op aanvoer van zaad uit de omgeving is afhankelijk van het
aandeel van soorten met een matige tot goede zaadverspreiding in relatie tot de afstand tot de
dichtstbijzijnde standplaatsen en de volledigheid op die standplaatsen.
1.3 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de bijstelling van de verspreidingsprofielen van de ecotoopgroepen behandeld.
Aangezien de werkwijze om de gegevens van de bestanden FLORIVON en FLORBASE te
extrapoleren voor niet of slecht geïnventariseerde gebieden in belangrijke mate overeenkomen wordt
in hoofdstuk 3 de werkwijze van generalisatie besproken. In hoofdstuk 4 worden respectievelijk de
resultaten van de generalisatie van FLORIVON en FLORBASE behandeld. Tenslotte wordt in
Hoofdstuk 5 de modellering van het herstel van natte en vochtige vegetaties, alsmede de resulterende
kansrijkdomkaarten behandeld. In elk hoofdstuk komen achtereenvolgens methode, resultaten en
discussie en conclusies aan de orde. De huidige versies van bestanden FLORBASE (2d) en
FLORIVON (1) en het model DEMNAT (2.1) worden in de verdere tekst zonder versienummer
weergegeven. De kleurenfiguren ofwel kleurenplaten bij hoofdstukken 4 en 5 zijn apart te raadplegen
op bijgevoegde CD-ROM; zie voor lijst met kleurenplaten Bijlage VI.

2 VERSPREIDINGSPROFIELEN VAN ECOTOOPGROEPEN
2.1 Inleiding
In de verspreidingsprofielen van ecotoopgroepen is informatie opgenomen over de zaadbanktypen en
en dispersie-afstand (Tamis & Van 't Zelfde 1998). Deze informatie is noodzakelijk om een
voorspelling te kunnen doen over het biotisch herstel, waarbij rekening wordt gehouden met het
voorkomen van een ecotoopgroep in het verleden (zaadbank) en in de omgeving (dispersie). In de
eerste versie van de verspreidingsprofielen werd geconstateerd dat deze slechts gebaseerd zijn op één
derde van de Nederlandse plantensoorten en dat derhalve verdere onderbouwing gewenst was. In dit
hoofdstuk wordt deze aanvulling op basis van de zaadbank-database van Thompson et al. (1997)
uitgewerkt. Een tweede belangrijke aanpassing van de verspreidingsprofielen is dat rekening is
gehouden met de ecologische amplitude van de soorten (Witte 1998), zie ook bijlage I. Dit betekent
dat per ecotoopgroep zowel een nieuwe zaadbankkarakteristiek als een nieuwe dispersiekarakteristiek
is opgesteld.
2.2 Verwerking nieuwe zaadbankgegevens
In "The soil seed banks of North West Europe" van Thompson et al. (1997)1 wordt alle bekende
informatie van zaadbanken van plantensoorten uit noordwest Europa samengevat en beschreven. In de
zaadbankdatabase is informatie opgenomen over dichtheden, levensduur, diepte en methodologie. In
tabel 2.1 is ter illustratie een deel van de database weergegeven. Een uitgebreide beschrijving van
deze database is opgenomen als bijlage HA..
Thompson e.a. vermelden voor de meeste soorten meerdere waarnemingen van zaadbanktypes uit
meerdere bronnen. Deze informatie wordt eerst geaggregeerd tot één zaadbanktype per soort.
Vervolgens worden de zaadbanktypen voor de soorten waarvoor zowel bij Thompson e.a. en Hodgson
e.a. informatie beschikbaar is, gecombineerd. De werkwijze is uitgebreid beschreven in bijlage UB. In
het kort komt de werkwijze op het volgende neer:
er is een zaadbankindex berekend op basis van het aantal waarnemingen van zaadbanktype l
(transient: kortlevend zaad), zaadbanktype 2 (medium-persistent: matig lang levend zaad) en
zaadbanktype 3 (persistent: zeer lang levend zaad)
hierbij wordt elk zaadbanktype vermenigvuldigd met een weegfactor
de resulterende zaadbankindex wordt op basis van een lage klassegrens en een hoge klassegrens
ingedeeld in een geaggregeerde zaadbanktype l, 2 of 3
de waarden voor de weegfactoren en klassengrenzen zijn bepaald met een ijkingprocedure
bij deze ijkingprocedure is gebruik gemaakt van het gegeven dat Hodgson e.a. voor 400 soorten de
gegevens uit Thompson e.a. hebben geaggregeerd tot hun eigen zaadbanktypen
Na deze bewerking en combinatie van zaadbankgegevens worden zaadbankkarakteristieken gemaakt
per ecotoopgroep rekening houdend met de ecologische amplitude van de soorten.
De meeste informatie over zaadbanktypen betreft algemene en minder zeldzame soorten en dus ook de
zaadbankkarakteristieken zijn gebaseerd op vnl. algemenere soorten. Om te bepalen wat de gevolgen
zijn voor de zaadbankkarakteristieken van het ontbreken van informatie van zeldzame soorten is de
relatie tussen zeldzaamheid en zaadbanktype per soort onderzocht.
Bij de totstandkoming van de nieuwe zaadbankkarakteristieken is niet alleen nieuwe informatie
gebruikt uit Thompson e.a., maar is ook rekening gehouden in de mate waarin de soorten
1 Thompson et al. (1997) verder afgekort tot Thompson e.a.; Hodgson et al f1995) verder afgekort tot Hodgson
e.a.
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kenmerkend zijn voor de ecotoopgroepen. Hierbij is gebruik gemaakt van de weegwaarden van Witte
(1998) (zie Bijlage I). Soorten die maar in één ecotoopgroep voorkomen, dus met een smalle
ecologische amplitude, zijn zeer kenmerkend voor die ecotoopgroep. Soorten met een brede
ecologische amplitude, d.w.z. voorkomend in meer dan drie ectoopgroepen, zijn bij de samenstelling
van de zaadbankkarakteristiek buiten beschouwing gelaten. We veronderstellen dat soorten met een
brede ecologische amplitudo meer persistente zaadbanken of een grotere dispersie bezitten (Tamis &
Van 't Zelfde 1998). Om het effect van het gebruik van de weegwaarden en het weglaten van
informatie van algemenere soorten voor de zaadbankkarakteristieken te kunnen bepalen is onderzocht
of er een relatie is tussen zaadbanktype en ecologische amplitudo, i.e. het aantal ecotoopgroepen
waarin soorten kunnen voorkomen.
2.3 Herziene zaadbankkarakteristieken
Aantal soorten en aantal waarnemingen
De databank van Thompson e.a. bevat van 1189 taxa bruikbare informatie over zaadbanken.
Hieronder zijn 909 Nederlandse taxa (met 14.989 waarnemingen). Combinatie van informatie van
Nederlandse taxa uit de databases van Thompson e.a. en Hodgson e.a. levert 1007 taxa, d.i. ca. 2/3
van de totale Nederlandse flora. Er worden voor 21 ecotoopgroepen zaadbankkarakteristieken
opgesteld. Het aantal taxa uit deze ecotoopgroepen met een weegwaarde cf. Witte (1998) bedraagt
598. Hiervan hebben 353, d.i. ca. 60%, een zaadbanktype op basis van de gecombineerde gegevens
van Thompson e.a. en Hodgson e.a.
Herziene zaadbankkarakteristieken
In figuur 2.1 zijn de herziene zaadbankkarakteristieken per ecotoopgroep weergegeven. Het patroon
van de zaadbankkarakteristieken over de ecotoopgroepen is in vergelijking met de voorgaande versie
(Tamis & Van 't Zelfde 1998) in grote mate hetzelfde: een relatief hoog aandeel persistente
zaadbanken in de natte kruidige vegetaties en een relatief lage aandeel persistente zaadbanken in de
aquatische en bosvegetaties. In detail zijn er diverse verschillen met de vorige versie, bijv. de
ecotoopgroep A12 (verlandings- en zoetwatervegetaties van voedselarme, zwak zure wateren) heeft
een lager aandeel en de zeer voedselrijke natte vegetaties (zoals K28, H28) een veel hoger aandeel
persistente zaadbank dan in de vorige versie.
Volledigheid van gegevens en relatie zeldzaamheid en zaadbanktypen
In tabel 2.2 zijn de aantallen soorten per ecotoopgroep gebruikt voor het opstellen van de
zaadbankkarakteristieken weergegeven. De aantallen soorten per ecotoopgroep zij daarbij geordend
naar zeldzaamheid (UFK-klassen). In tabel 2.2 zien we dat de gebruikte gegevens betrekking hebben
op de meer algemene soorten. Hierin zien we ook dat de toevoeging van de gegevens van Thompson
e.a. voornamelijk betrekking heeft op de meer zeldzame soorten. Op basis van Hodgson e.a. was
ongeveer van 30% van de relevante soorten uit een ecotoopgroep een zaadbanktype bekend (minimum
0%: bAlO: verlandings- en watervegetaties van brakke wateren, maximum 60%: H47: bossen en
struwelen op vochtige, matig voedselrijke bodems). Na toevoeging van de gegevens van Thompson
e.a. verdubbelt het percentage relevante soorten per ecotoopgroep waarvan een zaadbanktype bekend
is (minimum 33%: bAlO, maximum 83%: H42: bossen en struwelen op vochtige, voedselarme, zwak
zure bodems).

Tabel 2.2 Aantal soorten (en ondersoorten) met een weegwaarde cf. Witte (1998) per UFK1990-
klasse per ecotoopgroep in de database van Hodgson e.a: H, in de combinatie van databases van H
en Thompson e.a: T+H, en voor alle soorten in het Botanisch Basisregister 1993 (CBS, 1993): alle;
UFK = Uurhokfrequentie UFK-1 = geen informatie over voorkomen van de soort; UFKl=zeer

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Relatie zaadbanktype en ecologische amplitudo
In de huidige versie van zaadbankkarakteristieken is rekening gehouden met de ecologische
amplitudo. Soorten die in meerdere ecosysteemtypen voorkomen, zijn ook in meerdere
ecotoopgroepen meegeteld, waarbij de mate waarin ze meetellen omgekeerd evenredig is met het
aantal ecotoopgroepen waarin ze voorkomen. In het algemeen wordt wel gesteld dat soorten met een
bredere ecologische amplitudo een meer persistente zaadbank zouden hebben. Er kon echter geen
afhankelijkheid worden vastgesteld tussen het aantal ecotoopgroepen en zaadbanktypen (%2-toets,
P=0.89), zie tabel 2.3. De conclusie die hieruit getrokken wordt, is tweeërlei: 1) het gebruik van
weegwaarden heeft vrijwel geen invloed op het zaadbankprofiel en 2) het niet gebruiken van soorten
met een brede ecologische amplitudo heeft geen onderschatting van het aandeel van soorten met een
persistente zaadbank in de zaadbankkarakteristieken tot gevolg, alhoewel dit op een kleiner aantal
soorten (ni. met een smalle ecologische amplitudo) gebaseerd is.



























Relatie zeldzaamheid en zaadbanktype
Er ontbreekt voornamelijk informatie van zeldzame en zeer zeldzame soorten. Als er geen (duidelijke)
relatie tussen zeldzaamheid en zaadbanktype is, kunnen gebruikte soorten voor het opstellen van de
zaadbankkarakteristieken als een representatieve steekproef worden beschouwd. In figuur 2.2 is het
aandeel aan zaadbanktype per zogenaamde UFK-klasse weergegeven. Hieruit blijkt dat het aandeel
persistente soorten voor de UFK-klassen O t/m 5, de zeldzame klassen, ca. 40% is. Voor de meer
algemene klassen 5 t/m 9 bedraagt dat ca. 50%. Ook het aandeel matig persistente zaadbanken is iets
groter voor de meer algemene UFK-klassen. Dit betekent dat de zaadbankkarakteristieken, die zijn
bepaald aan de hand van de meer algemene soorten in het algemeen een beperkte overschatting geven














Figuur 2.2 Het aandeel aan zaadbanktypen per zeldzaamklasse (UFK-1990); zie tabel 2.2 voor een
omschrijving van UFK-klassen.
2.4 Herziene dispersiekarakteristieken
In figuur 2.3 zijn de herziene dispersiekarakteristieken per ecotoopgroep op basis van de gegevens in
Hodgson et al. (1995) weergegeven. Bij deze dispersiekarakteristieken is in tegenstelling tot de vorige
versie (Tamis & Van 't Zelfde 1998) rekening gehouden met de weegwaarden cf. Witte (1998). Naast
de dispersiekenmerken van de samenstellende soorten is ook de geografische ligging en het beheer van
belang voor de verspreiding van soorten. Zo zijn bijvoorbeeld voedselarme wateren (zoals ecotoopgroep
A12: verlandings- en zoetwatervegetaties van voedselarme, zwak zure wateren) vnl. kleinere en
geïsoleerde wateren (bijv. vennetjes). Daarentegen hebben voedselrijke wateren (zoals ecotoopgroep
Al 8: verlandings- en zoetwatervegetaties van zeer voedselrijke wateren) een grotere verspreiding met
veel verbindingen én de inlaat van gebiedsvreemd water is ook van groot belang voor de dispersie van
zaden. Tabel 2.4 bevat een overzicht van de mate waarin bepaalde dispersiemechanismen per
ecotoopgroep tot meer of minder verspreiding zullen leiden. Hiermee is rekening gehouden bij het
vaststellen van de dispersiekarakteristieken, door respectievelijk meer en minder dispersie te vertalen in
een factor twee meer of minder verre verspreiding. Deze foetor is een schatting tot stand gekomen in
overleg met de deskundigen in de begeleidingscommissie.
Het patroon in verschillen tussen dispersiekarakteristieken van ecotoopgroepen in de herziene versie is in
grote lijnen vergelijkbaar met de vorige versie. De verschillen tussen de natte (meer ver) en vochtige
(minder ver) ecotoopgroepen zijn duidelijk groter geworden. Belangrijke verschillen zijn verder dat de
ecotoopgroep bAlO (verlandings- en watervegetaties van brakke wateren) afwijkt van alle andere
ecotoopgroepen door een zeer groot aandeel van matig tot verre verbreiding. Daarentegen wijkt de
ecotoopgroep H22 (bossen en strowelen op natte, voedselarme, zwak zure bodems) af van alle andere
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Tabel 2.4 Mate waarin geografische ligging en beheer al dan niet bijdragen aan dispersie van
soorten kenmerkend voor de betreffende ecotoopgroepen. Meer of minder verspreiding van zaden of
























verspreiding via het water zeer beperkt i.v.m. geïsoleerde ligging van watertjes;
hetzelfde geldt voor vegetatieve verspreiding; verspreiding door dieren beperkt i.v.m.
beperkte primaire en secundaire productie
verspreiding via het water beperkt i.v.m. geïsoleerde ligging van natuurgebieden in
overig (landbouw)gebied; hetzelfde geldt voor vegetatieve verspreiding; extra
verspreiding door trekkende en pleisterende watervogels
verspreiding via het water extra; o.a. dóór bemaliiig en inlaat rivierwater
in geval van kustwateren: verspreiding via zee over grote afstanden; inlandse brakke
wateren: verspreiding beperkt door geïsoleerde ligging van brakke wateren
idem als A12
idem als A12, maar mogelijk minder beperkt i.v.m. transport via zee en sterke winden
langs de kust
idem als K22
idem als A17; extra verspreiding van alle soorten door maaimachines
idem als A18; extra verspreiding van alle soorten door maaimachines
idem als bAlO
verspreiding door dieren beperkt door beperkte primaire en secundaire productie
als K41
extra verspreiding door beweiding en maaimachines (alleen buitendijkse gebieden)
extra verspreiding door wind door hoogteligging; verspreiding door dieren beperkt
door geringe primaire en secundaire productie
idem K61
idem K61, mogelijk extra i.v.m. transport via zee en sterke winden langs de kust
als A12, verspreiding door wind beperkt door hoogte vegetatie
als A17, verspreiding door wind beperkt door hoogte vegetatie
als Al8, verspreiding door wind beperkt door hoogte vegetatie; extra verspreiding
door boswerkzaamheden?
verspreiding door wind beperkt door hoogte vegetatie; extra verspreiding door















afgenomen, waardoor het aantal soorten waarop de dispersiekarakteristieken gebaseerd zijn, soms erg
klein is, bijv. bij ecotoopgroepen bAlO en H22.
Er is een beperkte literatuursearch uitgevoerd in 1) Van der Linden et al (1996); 2) BIOSIS (zie:
http://www.biosis.org/htmls/products_services/ba.html) en 3) internet (trefwoorden dispers*,
seedbank, flora, plant*, database), naar andere lijsten of databanken met informatie over zaadbanken
of dispersiekenmerken van planten. De literatuursearch naar aanvullende databases of lijsten leverde
noch in BIOSIS noch op internet belangrijke bronnen op. In drie andere databases bleek informatie
aanwezig te zijn, zie hiervoor verder Bijlage IIC, die in de toekomst gebruikt zouden kunnen worden
voor een verbeterde bepaling van de dispersiekarakteristiek.
2.5 Conclusies, discussie en aanbevelingen
Conclusies en discussie
De zaadbankkarakteristieken zijn aangepast enerzijds door gebruik van extra gegevens van de
zaadbankdatabase van Thompson e.a. en door rekening te houden met de ecologische amplitude van
de soorten. Het aantal soorten op basis waarvan zaadbankkarakteristieken zijn samengesteld is
ongeveer verdubbeld. Voor de huidige studie zijn de gegevens in Thompson e.a. geaggregeerd tot één
zaadbanktype per soort op basis van een gestandaardiseerde rekenkundige afhandeling.
Geconstateerd wordt dat de zeldzame soorten over het algemeen minder vaak een persistente
zaadbank hebben dan algemenere soorten. Aangezien de zaadbankkarakteristieken vnl. gebaseerd zijn
op de algemenere soorten, betekent dit een beperkte overschatting van het aandeel van soorten met
een persistente zaadbank. Het is echter de vraag of het feit dat zeldzame soorten minder vaak een
persistente zaadbank hebben niet een onderzoeksartefact is. Indien een plantensoort in een vegetatie
wél en de zaden niet in de bodem worden aangetroffen, dan wordt het zaadbanktype van de
betreffende soort als transient geclassificeerd. De kans dat dit gebeurt voor zeldzame plantensoorten is
groter dan voor algemenere plantensoorten, omdat de vindplaatsen van zeldzame planten vaak goed
bekend zijn, terwijl het aantal zaden van deze plantensoorten vanwege een gering aantal individuen
van planten relatief gering is. Vanwege de beperkte overschatting en vanwege het mogelijke
onderzoeksartefact, wordt er vooralsnog van uitgegaan dat de zaadbankkarakteristieken niet wezenlijk
zullen veranderen bij (toekomstige) toevoeging van informatie van zeldzame soorten.
Bij de herziene versie van de zaadbankkarakteristieken is gebruik gemaakt van de soorten met een
weegwaarde cf. Witte (1998). Dit betekent dat niet alle informatie van zaadbanktypen in de
zaadbankkarakteristieken verwerkt is. Bovendien werd er vanuit gegaan dat soorten met een brede
ecologische amplitude, dus soorten zonder weegwaarde, een meer persistente zaadbank hebben.
Derhalve zou het uitsluiten van deze soorten tot een zaadbankkarakteristiek leiden met een groter
aandeel van het transiente zaadbanktype. Geconstateerd is echter dat er geen verband is tussen
zaadbanktype en ecologische amplitude. Derhalve heeft het gebruik van weegwaarden naar
verwachting niet tot systematische afwijkingen geleid in de zaadbankkarakteristieken. Het gebruik
van weegwaarden heeft dus niet geleid tot verbetering van de zaadbankkarakteristieken.
Een kanttekening bij de mate van persistentie van plantenzaden in de bodem is dat de meeste
informatie gebaseerd is op ongestoorde vegetaties op ongestoorde bodems. Met name zaden in natte
bodems worden in het algemeen als persistent geclassificeerd. In hoeverre wordt dit verschijnsel niet
veroorzaakt door het type milieu, waarin afbraak niet of vertraagd plaatsvindt ? Het is niet uitgesloten
dat bij verdroging veel zaden van "natte" soorten een veel kortere levensduur hebben. Een en ander
betekent dat de mate van herstel hiermee overschat zou kunnen zijn.
Ook bij de herziene dispersiekarakteristieken is rekening gehouden met de ecologische amplitudo van
soorten. Een belangrijk nadeel daarvan is wel dat het aantal soorten waarop de
dispersiekarakteristieken zijn gebaseerd met ca. 40 % is afgenomen (door het wegvallen van soorten
met een brede ecologische amplitudo), zodat de karakteristieken voor sommige groepen op weinig
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soorten gebaseerd zijn. Dit zou kunnen worden gecompenseerd met aanvullende gegevens van andere
databases met dispersiegegevens, bijv. het Botanisch basisregister (CBS, 1997) en de Oost-Duitse
floradatabank (Frank & Klotz 1990). Vooralsnog is dit niet gedaan om de volgende redenen:
Op dit moment vindt veel onderzoek plaats naar de dispersie van plantenzaden; te verwachten is
dat dit ook veel en deels afwijkende informatie zal opleveren. Uit het onderzoek tot nu toe blijkt
(mond.med. Bekker, RUG) dat bijv. veel soorten die klassiek als windverspreiders worden
geclassificeerd geen echte of echt goede windverspreiders zijn;
In de verschillende bronnen wordt de dispersie sterk verschillend geclassificeerd, zodat conversie
en samenvoeging van de dispersiegegevens niet simpel en binnen korte tijd was uit te voeren;
bovendien zou ook de conversie van de soortsnamen nog de nodige tijd in beslag nemen, hetgeen
niet begroot was.
In Tamis & Van 't Zelfde (1998) wordt het probleem genoemd van de samenvoeging van de
successiestadia pioniersvegetatie en latere kruidige vegetaties, terwijl juist de pioniersvegetaties
gekenmerkt worden door een hoog aandeel van persistente soorten (Bekker et al. 1998). Aangezien
echter bij de modellering geen onderscheid gemaakt wordt tussen korte en lange termijn herstel (dus
resp. de modellering van pioniers en latere successiestadia) is het niet zinvol voor dit model om
onderscheid te maken tussen pioniersvegetatie en latere kruidachtige stadia.
De landschapecologische structuur van een gebied is van groot belang voor de dispersie van zaden:
ecosysteemtypen kunnen geïsoleerd liggen tussen andere typen ecosystemen of juist met elkaar
verbonden zijn. Vooralsnog is daar nu rekening mee gehouden, zij het op een zeer grove manier, door
variatie in dispersie te koppelen aan ecotoopgroepen, bijv. A12 (matig zure, voedselarme wateren)
betreffen vnl. kleinere, geïsoleerde wateren en derhalve zullen soorten van deze ecotoopgroep met
zaden die vnl. via het water verspreid worden, geen grote afstanden kunnen afleggen. Een verdere
verfijning van de modellering van de dispersie van zaden zou kunnen worden bereikt door ook met de
ruimtelijke configuratie van ecotopen binnen de km-cellen en daarbuiten en verbindingselementen
rekening te houden. De noodzaak van deze verdere ontwikkeling moet echter worden afgewogen
tegen andere verbeteringen van DEMNAT, bijv. de modellering van het abiotisch herstel en tegen de
zeer grote onzekerheden m.b.t. de kennis over dispersie.
Aanbevelingen
Op basis van de discussie worden de volgende aanbevelingen gedaan:
Het bepalen van de zaadbankkarakteristieken op basis van alle soorten, in plaats van alleen de
soorten met een weegwaarde cf. Witte (1998), d.w.z. zonder de soorten met een brede ecologische
amplitude. Hierdoor worden, omdat gebruik gemaakt wordt van informatie van meer soorten, de
zaadbankkarakteristieken betrouwbaarder. Het bepalen van de zaadbankkarakteristiek op basis
van alle soorten zal niet tot een wezenlijk ander verdeling tussen typen zaadbanken leiden, omdat
in dit onderzoeker geen relatie kon worden vastgesteld tussen ecologische amplitude en
zaadbanktype.
Het onderzoeken van de betekenis van het milieu op het zaadbanktype van een soort, m.a.w. zijn
de zaden van "natte" soorten persistent omdat ze opgeslagen liggen in natte milieu of omdat ze
werkelijk persistent zijn.
Een herziening van de dispersiekarakterisitieken op basis van de extra informatie , die in het kader
van dit onderzoek (Bijlage EC) is vastgesteld. Hierbij zal tevens moeten worden nagegaan of er
een relatie is tussen dispersietype en ecologische amplitudo. Indien deze afwezig is kan de






Voor de modellering van het biotisch herstel is een landsdekkende beschikbaarheid van floristische
gegevens gewenst. Echter zowel het FLORBASE- als het FLORIVON-bestand zijn niet volledig
landsdekkend. Bovendien heeft een deel van de wel bekende gegevens betrekking op onvolledig
getelde gridcellen (km-cellen of kwartierhokken). Daarom is een methode ontwikkeld om de beide
bestanden te generaliseren, dat wil zeggen met gegevens aan te vullen zodat landsdekkende bestanden
ontstaan. De generalisatie gebeurt op basis van de relatie tussen de floristische gegevens enerzijds en
verklarende variabelen, zoals bijv. grondgebruik of potentiële standplaats, anderzijds. Met deze
verklarende relatie wordt een voorspelling of extrapolatie gedaan van floristische waarden voor die
gridcellen die niet of onvoldoende zijn geïnventariseerd. De generalisatie van het historische en het
recente bestand wordt grotendeels op een vergelijkbare wijze uitgevoerd. In § 3.2 wordt de methode
in het algemeen beschreven. In § 3.3 en 3.4 worden de gegevens en werkwijze nader toegelicht voor
respectievelijk het FLORIVON- en het FLORBASE-bestand. In de afsluitende paragraaf wordt de
werkwijze samengevat en aanbevelingen gedaan voor mogelijke verbeteringen bediscussieerd.
3.2 Algemene beschrijving van de generalisatiemethode
Voor de generalisatie van floristische gegevens (responsgegevens) zijn gegevens nodig die kunnen
worden gebruikt om de variatie in de floristische gegevens te kunnen verklaren. Vervolgens moet een
analysemodel worden ontwikkeld waarmee de responsgegevens kunnen worden gerelateerd aan de
verklarende gegevens. Dit analysemodel kan vervolgens weer gebruikt worden voor voorspellingen of
extrapolatie. De betrouwbaarheid van de voorspellingen moet dan uiteindelijk worden bepaald in een
validatie-onderzoek..
Responsvariabelen
Binnen DEMNAT worden de floristische gegevens die betrekking hebben op één ecotoopgroep in een
aantal stappen bewerkt tot een floristische kwaliteitsmaat, de volledigheid per ecotoopgroep (Witte
1998). In Bijlage Hl staat deze bewerking beknopt samengevat. Voor de generalisatie wordt gebruik
gemaakt van de zogenaamde hiaatopgevulde scores van gridcellen; dit zijn de gesommeerde en
aangevulde floristische gegevens voordat ze geclassificeerd worden. Voor het analysemodel wordt
alleen gebruik gemaakt van voldoende geïnventariseerde gridcellen.
Verklarende variabelen
Er worden twee groepen van verklarende variabelen onderscheiden, nl.
de ecologische en biogeografische variabelen en
de variabelen betreffende inventarisatiekwaliteit.
Binnen DEMNAT wordt gebruik gemaakt van de potentiële standplaatskaarten (Klijn et al. 1997), dat
wil zeggen kaarten waarop de potenties voor het voorkomen van een ecotoopgroep is weergegeven.
Deze potentiële standplaatsenkaarten zijn gebaseerd op dominante factoren als bodemtype,
grondwaterstand en het voorkomen van kwel. Bij de bepaling van de potentiële standplaats wordt
uitgegaan van ongeveer de natuurlijke omstandigheden. Er wordt geen rekening gehouden met een
andere dominante factor voor het voorkomen van plantensoorten, nl. het grondgebruik, bijv. bemesting
en beheer (maaien). Daarom zijn in het kader van het voorliggende project kaarten geproduceerd waarop
naast de potentiële standplaats tevens een aantal belangrijke vegetatiestructuurtypen en voor de recente
kaart ook de natuurgebieden zijn onderscheiden. Het globale grondgebruik kan nu worden afgeleid uit
de combinatie van bestemming (wel of niet natuurgebied) en vegetatiestructuur. De gecombineerde
informatie over potentiële standplaats, bestemming en vegetatiestructuur is gebruikt als basis voor de
analyse en voorspelling.
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Naast verschillen in floristische samenstelling die samenhangen met verschillen in abiotische
standplaatscondities (vocht, zuurgraad, voedselrijkdom, salinitieit) zijn er vaak ook regionale verschillen
die samenhangen met andere minder goed bekende factoren. Op de eerste plaats zijn er de
biogeografische oorzaken, bijv. gekoppeld aan klimaat of aan historie van kolonisatie van
plantensoorten. Op de tweede plaats kunnen met een regionale indeling evt. verschillen in
bodemsamenstelling, die in theorie dezelfde standplaats in dezelfde mate opleveren, ondervangen
worden. Op de derde plaats zijn er ook (cultuurverschillen in grondgebruik die afhangen van de regio's
en die niet afgeleid kunnen worden uit het grondgebruik. Omdat deze aan regio's gekoppelde factoren
niet voldoende bekend en/of kwantificeerbaar zijn, wordt in plaats daarvan de regio zelf als verklarende
factor gebruikt. Voor dit project is een regio-indeling gemaakt die afgeleid is van de ecodistrictenkaart
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Figuur 3.1 Aantal km-cellen die goed (>=90 algemene en geschikte soorten), onvoldoende (<90) en
niet op het voorkomen van plantensoorten geïnventariseerd zijn; rechts van de figuur staat het
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Figuur 3.2 Indeling van Nederland in herstelregio's gebaseerd op ecodistricten en floradistricten.
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Naast standplaatsconditie, landgebruik en geografische ligging zijn ook zgn. inventarisatie-effecten van
belang om verschillen in floristische kwaliteit te kunnen verklaren. Een deel van de verschillen in
inventarisatiekwaliteit, namelijk de verschillen die veroorzaakt worden doordat alleen de meer zeldzame
(indicatieve) soorten zijn aangestreept, is al zoveel mogelijk verkleind door het gebruik van de
hiaatopvullingsmethode (Witte 1998). In de voorliggende studie is voor de generalisatie van
FLORBASE een aantal van 90 algemene soorten gebruikt als grens tussen goed en onvoldoende
geïnventariseerde km-cellen (Witte 1998). In feite is dit een arbitraire benadering, waarbij geen rekening
wordt gehouden dat in sommige gebieden het aantal soorten werkelijk minder dan 90 kan zijn (bijv.
akkerbouwgebieden op zware klei). Het aantal te verwachten plantensoorten is immers afhankelijk van
de oppervlakte aan land, de variatie aan en aard van standplaatsen, bodemgebruik en de soortenrijkdom
van een regio. In figuur 3.1 is voor FLORBASE het aantal km-cellen per regio weergegeven die niet,
onvoldoende en goed geïnventariseerd zijn. Voor het recente floristische bestand is onderzocht welk
deel van de variatie in de gegevens verklaard kan worden door inventarisatie-effecten. Hiervoor zijn
twee verklarende variabelen in beschouwing genomen, nl. het aantal algemene soorten (Witte 1998) en
de provincie. Het aantal algemene soorten is een ruwe maat hoe intensief in ruimte en tijd een km-cel is
onderzocht. Hoe beter een km-cel is onderzocht des te groter zal in het algemeen het aantal algemene,
geschikte soorten en des te groter zal de volledigheid zijn (Rich 1998). De verschillende provincies
hanteren verschillende methodes voor hun flora- en vegetatie-inventarisaties. Dit heeft gevolgen voor
het aantal en aard van genoteerde soorten. Voor het historische floristische bestand is bekend dat het
onderzoek verzameld en gecoördineerd werd per topografisch kaartblad. Hierdoor zijn er inventarisatie-
effecten per kaartblad te verwachten. Voor het kunnen corrigeren voor inventarisatie-effecten is een
schatting nodig per gridcel van het aantal te verwachten soorten; in de discussie wordt hierop nader
ingegaan. Een schatting van het aantal te verwachten soorten per gridcel viel buiten het bestek van deze
studie. In de uiteindelijke generalisatie is daarom alleen rekening gehouden met
ecologische/biogeografische factoren.
Analysemodel
Om de relatie tussen de responsvariabele (score) en de verklarende variabelen te kunnen bepalen is
gebruik gemaakt van een statistisch regressiemodel. Hierbij zijn verschillende regressiemodellen en
bewerkingen in een vooronderzoek onderzocht. Belangrijke criteria voor de selectie van het
uiteindelijke model was het percentage verklaarde variatie (deviantie) en homogeniteit van de deviantie,
d.w.z. de mate waarin de variatie gelijk is verdeeld over het gehele bereik van de dataset. De
belangrijkste resultaten van het vooronderzoek zijn, dat:
het beste type model een logistisch regressiemodel is
hiaatopgevulde scores als responsvariabele beter voldoen dan hiaatopgevulde volledigheden
zowel potentiële standplaats-structuurtype-(natuurgebied) als regio belangrijke verklarende
variabelen zijn
het aantal algemene soorten een belangrijke verklarende variabele is;; de provincie is een
significante maar minder belangrijke variabele; deze verklarende variabelen zijn niet gebruikt in het
definitieve regressiemodel
zowel de oppervlakte potentieel geschikte standplaats als ongeschikte standplaats belangrijk zijn als
verklarende variabelen
een log-transformatie van de oppervlakte' aan potentiële standplaats een beter verklarend model
geeft dan de ongetransformeerde oppervlaktes
er in verband met de complexiteit van het model beperkt onderzoek is verricht naar interacties en
voorzover onderzocht deze interacties beperkt van belang zijn.
Voorspelling of extrapolatie
Op basis van de regressierelaties zijn voorspellingen gedaan voor de niet-goed geïnventariseerde km-
cellen. Daarenboven is ook een lokale wegingsprocedure toegepast. Dit is gedaan omdat floristische
Andere transformaties, bijv worteltransformatie, zijn niet onderzocht
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kwaliteit vaak lokaal geclusterd voorkomt; d.w.z. dat als een gridcel een hoge floristische kwaliteit heeft
voor een bepaalde ecotoopgroep de kans groot is dat een naburige cel ook een hoge floristische kwaliteit
heeft en vice versa. Dit verschijnsel is niet met de huidige statistische technieken te kwantificeren. Deze
lokale wegingsprocedure houdt in dat een voorspelde waarde verhoogd of verlaagd wordt op basis van
waarden van km-cellen in de directe omgeving. Dit wordt verder toegelicht weergegeven in figuur 3.3 .
ta
geschiktheid
Figuur 3.3 Grafische weergave van lokale wegingsprocedure bij extrapolatie (toelichting zie kader).
Toelichting op de lokale wegingsprocedure (figuur 3.3)
Bij de lokale wegingsprocedure wordt een voorspelling voor een gridcel waarvan geen of onvoldoende
floristische informatie bekend is, gewogen naar gridcellen waarvan wel voldoende (in het veld waargenomen)
floristische informatie bekend is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de voorspelde waarden en van de getelde
waarden van die gridcellen waar wel voldoende floristische informatie over bekend is.
Deze procedure bestaat uit een aantal stappen: 1) er worden ten minste 10 goed geïnventariseerde buurcellen
geselecteerd (vierkant met stip) binnen een straal van ten minste 10 km rond een gridcel, waarvoor de lokale
weging wordt uitgevoerd (open cirkel op regressielijn); 2) hieruit wordt een tweede selectie van tenminste 4
goed geïnventariseerde buurcellen (gevulde vierkanten) gemaakt waarvan de voorspelde waarde in dezelfde
range ligt als de voorspelde waarde van de gridcel, waarvoor de lokale weging wordt uitgevoerd; 3) de
gemiddelde verhouding voorspelde waarde/werkelijke getelde waarde (pijlen naar beneden) wordt bepaald voor
deze 2e selectie en 4) de voorspelde waarde van de gridcel waarvoor de lokale weging wordt uitgevoerd, wordt
gecorrigeerd met deze verhouding (pijl naar beneden, gesloten cirkel). In het voorbeeld in de figuur zijn de
getelde waarden voor de goed geïnventariseerde km-cellen lager dan de voorspelde waarden; derhalve wordt ook
de voorspelde waarde van de gridcel waarvoor de lokale weging wordt uitgevoerd verlaagd.
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Toepassing van binomiale test voor validatie van het generalisatiemodel; een voorbeeld
0. Veronderstel N validatiewaarden
1. Zoek de bijbehorende voorspelde waarden op
2. Classificatie van voorspelde en validatiewaarden in klassen ruis, matig, goed en zeer goed {60}
3. Bepaling van het aantal correcte voorspellingen C
4. Veronderstel een acceptabele fout van 5%; dus de nulhypothese is dat een fractie p van 95% van de
voorspellingen goed moet zijn
5. Pas de binomiale toets toe.
Voorbeeld:
Stel dat het aantal validatiewaarden N 90 is en het aantal correct geclassificeerde waarden C 83 is. De fractie
correct voorspelde waarden is derhalve 83/90*100= 92,2%. Indien we uitgaan van een verwachte fractie goed
voorspelde waarden p van 95%, dan is het aantal verwachte correct geclassificeerde waarden 86 (85,5).
In hoeverre verschilt het verwachte aantal 86 van correct geclassificeerde waarden van het getelde aantal van
83? Hiervoor passen we de binomiaaltoets toe (Siegel & Castellan 1988).
Voor het voorbeeld vinden een kritieke waarde z =-0,96; hierbij hoort een overschrijdingskans van >0,20.
Dit is groter dan de geaccepteerde overschrijdingskans van 0,05; derhalve zijn de aantallen correct ge-
geclassificeerde waarden verwacht en geteld niet significant verschillend.
In principe is voor elk aantal validatiewaarde N die kritieke waarde z te berekenen, waarbij sprake is van een
significant verschil tussen het verwachte aantal en het getelde aantl correct geclassificeerde waarden.
Hieronder is een rij met kritieke waarden z (omgerekend in aantallen) bij verschillende aantallen N (oc=0.05)
p 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
N 20 40 80 160 320
z 17 36 73 147 298
fractie correct 0,85 0,90 0,91 0,92 0,93
Duidelijk is dat bij kleinere aantallen validatiewaarden het moeilijker is om een verschil te vinden tussen
getelde en verwachte aantallen correct gelssificeerde waarden. Hierdoor lijkt het aantrekkelijk om weinig
validatiewaarden te verzamelen.
Een oplossing hiervoor is om een kritieke ondergrens (z-og) te definiëren, bijv. tenminste 90% van de validatie
waarden moet correct geclassificeerd worden, vrij naar Bounded Effect Concentration (Hoekstra 1993). In dat
geval loont het om zoveel mogelijk validatiewaarden te verzamelen, omdat dan sneller de conclusie


























Het is belangrijk om validatie te onderscheiden van de bepaling van de betrouwbaarheid1 van het
analysemodel. Bij de bepaling van de betrouwbaarheid van het analysemodel gaat het om de mate
waarin het model bij de ervoor gebruikte gegevens past. Validatie is de toetsing van de geldigheid van
1 Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid worden in het dagelijks taalgebruik door en elkaar gebruikt. In de
statistiek hebben nauwkeurigheid en betrouwbaarheid een verschillende betekenis. Nauwkeurigheid heeft
betrekking op dat herhaalde metingen sterk vergelijkbare waarden opleveren. Betrouwbaarheid heeft betrekking
op de mate waarin de metingen verschillen van het werkelijke populatiegemiddelde.
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het model op basis van nieuwe en onafhankelijke gegevens. Er is binnen deze studie niet voor gekozen
om uit de bestaande gegevens random een deel weg te laten, om vervolgens een vergelijking te maken
van voorspelde waarden en bekende getelde waarden (Ertsen 1998) Deze werkwijze leidt nl. altijd tot de
conclusie dat het model valide is, omdat de gegevens waarmee gevalideerd wordt een representatieve
steekproef vormen uit de gegevens die gebruikt worden om de statistische relaties mee te bepalen. Een
alternatief zou zijn om gegevens van een specifieke (goed onderzochte) regio voor de validatie te
gebruiken. Nadeel hiervan is dat de kans op voorhand al groot is dat het model niet gevalideerd wordt,
omdat geen rekening kon worden gehouden met de specifieke regio-effecten. Het beste is om nieuwe
gegevens te verzamelen, met name voor die gebieden waarbij hoge floristische kwaliteiten worden
voorspeld. Deze nieuwe gegevens zijn:
FLORBASE: nieuwe verzamelde gegevens van 1998 en 1999
FLORIVON: nog niet eerder gebruikte oude gegevens.
Over wijze waarop statistische modellen gevalideerd zouden moeten worden is verrassend weinig
gepubliceerd. De klassieke manier is het vergelijken van de nieuwe getelde waarden (de
validatiewaarden) met de betrouwbaarheidsintervallen voor de voorspellingen. Hierbij doet zich bij de
huidige procedure een probleem voor dat door het gebruik van de lokale wegingsprocedure de
betrouwbaarheidsintervallen niet meer geldig zijn. Een van de alternatieven is het gebruik van een niet-
parametrische test., zie het kader voor de uitwerking. In het kader van dit project zijn de statistische
generalisatiemodellen niet gevalideerd.
3.3 FLORIVON
De gegevens van FLORIVON zijn verzameld in kwartierhokken. Kwartierhokken hebben een omvang
van 1025 m bij 1041,67 m en zijn dus groter dan km-cellen. Daarnaast hebben kwartierhokken ook een
andere projectie dan de km-cellen, de zogenaamde Bonne-projectie (Kloosterman & Van der Meijden
1994). In totaal zijn in deze studie ca. 27.000 kwartierhokken met land onderscheiden.
Voor de analyse is gebruik gemaakt van het door FLORON gecorrigeerde FLORJVON-bestand (versie
1: Groen et al. 1999). Daarbij is het bestand gecorrigeerd voor de soorten die gebruikt worden voor het
maken van de ecotoopgroepkaarten die door DEMNAT worden gebruikt. De gegevens uit dit bestand
zijn voor de 18 natte en vochtige ecotoopgroepen van DEMNAT bewerkt tot hiaatopgevulde
volledigheidsscores (Witte et al. 2000). Er zijn ca. 20.000 kwartierhokken met floristische
waarnemingen
Een probleem vormt de gebrekkige informatie over de belangrijke verklarende variabelen in de periode
dat de FLORTVON-gegevens (1900-1950) zijn verzameld. Er zijn op dit punt een aantal keuzen
gemaakt:
wat betreft de potentiële standplaats en regio's is dezelfde informatie gebruikt als voor FLORBASE
er is verondersteld dat het onderscheid tussen natuurgebied en niet-natuurgebied veel minder
relevant is, onder andere in verband met de veel minder intensieve landbouw in de periode
voor het historisch voorkomen van structuurtypen is gebruik gemaakt van de TMK 1850
(Anonymous 1999), de topografische militaire kaart van 1850, zie figuur 3.4. Deze kaart is verder
bewerkt om de situatie rond 1930 te benaderen, zie bijlage IV. Een van de bewerkingen betreft de
conversie van structuurtypen, zie onderstaande kader
de kaart met het voorkomen van potentiële standplaatsen en structuurtypen (TMK 1850) zijn
gecombineerd (zgn. overlay). Deze combinaties van structuurtypen en potentiële standplaatsen zijn
gebruikt in de analyse en voorspelling.
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Figuur 3.4 De topografische-militaire kaart van 1850 (TMK1850)
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kader: conversie historische structuureenheden
eenheden TMK 1850 geconverteerd naar eenheden voor FLORIVON-generalisatie
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Er worden in de periode 1900-1950 geen inventarisatie-effecten per provincie verondersteld, maar
waarschijnlijk zijn er wel inventarisatie-effecten per kaartblad. De effecten hiervan zijn verder niet
onderzocht. Ook de inventarisatie-effecten samenhangend met het aantal geïnventariseerde soorten
is voor FLORIVON niet onderzocht. Wel dient te worden opgemerkt dat :
vooral "kleine" soorten van zeer natte/natte standplaatsen ondervertegenwoordigd zijn,
de gebieden rond de steden beter zouden zijn onderzocht,
laag Nederland en Drenthe onvoldoende zijn onderzocht,
bij de digitalisering van de oorspronkelijke gegevens van kaartblad 27 is 30% van de soorten
niet opgenomen; dit is nu gecorrigeerd voor de natte en vochtige soorten (Groen et al. 1999),
het FLORIVON-bestand nog fouten bevat van soorten van droge en voedselrijke systemen.
De analyse en voorspellingen voor de FLORIVON-gegevens vinden plaats op kwartierhok-niveau.
Witte et al. (2000) stellen bij het afleiden van correlaties tussen soorten voor de hiaatopvulling voor
FLORTVON 100 algemene soorten voor als grens tussen niet en wel voldoende geïnventariseerd. Dit is
hoger dan de grens van 90 algemene en geschikte soorten voor de analyse van FLORBASE, vanwege
het 30% grotere formaat van de kwartierhokken. Van het aantal kwartierhokken met floristische
waarnemingen voldoet echter slechts 20% (ca. 4.000) aan het aantalscriterium van 100 algemene
soorten. Van het FLORBASE-bestand is ca. 60% van de gegevens geschikt voor analyse. Uit
pragmatische overwegingen is voor het FLORIVON-bestand uitgegaan van ca. 60 algemene soorten (en
ca. 70 soorten totaal). Van het FLORIVON-bestand voldoet ca. 50% van de gridcellen hieraan.
De gegeneraliseerde floristische scores per kwartierhok worden vervolgens omgezet naar gegevens per
km-cel (zie bijlage V). Dit is noodzakelijk omdat de uiteindelijke herstelberekeningen worden
uitgevoerd op km-cel niveau. De verdeling van scores van kwartierhok naar de samenstellende km-
cellen vindt plaats rekening houdend met standplaatsgeschiktheid per km-cel (Klijn et al. 1997).
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3.4 FLORBASE
Voor de recente floristische gegevens is gebruik gemaakt van versie 2d van FLORBASE (oktober
1998). Op basis van dit bestand zijn de hiaatopgevulde volledigheidsscores voor de 18 ecotoopgroepen
van DEMNAT berekend. Er zijn ca. 31.000 km-cellen met floristische informatie. In totaal zijn er ca.
37.000 km-cellen met land. Dit aantal is beduidend hoger dan het aantal kwartierhokken, enerzijds
vanwege het kleinere formaat en anderzijds vanwege de grote inpolderingen (bijv. Flevoland). Witte
(1998) hanteert 90 algemene en geschikte soorten als grens tussen niet en wel voldoende
geïnventariseerd. Van het aantal km-cellen met floristische waarnemingen voldoet ca. 60% (c. 19.000)
aan dit criterium.
Voor de verklaring van het voorkomen van ecotoopgroepen is niet alleen gebruik gemaakt van de
potentiële standplaatsenkaarten (Klijn et al. 1997), maar ook van informatie over het voorkomen van
natuurgebieden en van structuurtypen. De informatie over het voorkomen van potentiële standplaatsen,
natuurgebieden en structuurtypen is gecombineerd door de betreffende kaartvlakken (polygonen) met
behulp van een GIS over elkaar heen te projecteren (overlay). De oppervlakte van de nieuw ontstane
combinaties standplaats-natuurgebied-structuurtypes zijn vervolgens per km-cel bepaald en gebruikt
voor de analyse en voorspelling.
Natuurgebiedenkaart
Al sinds lange tijd is het IKC-Natuur, samen met een aantal andere organisaties zoals RIVM en CBS,
bezig met de productie van een landelijke natuurgebiedenkaart. Er zijn echter zoveel partijen bij de
productie betrokken dat de totstandkoming van deze kaart langzaam verloopt en waarschijnlijk niet
klaar is voor het einde van het voorliggende project. Daarom is een "eigen" natuurgebiedenkaart
geproduceerd door het RIZA, zie figuren 3.5 en 3.6. Deze bevat informatie over het voorkomen van
"natuur"gebieden van:
Natuurmonumenten (NM)
Staatsbosbeheer (SBB) (inclusief recreatiegebieden)
Provinciaal Landschap Gelderland
categorieën bos en nat en droog natuurlijk terrein volgens de Statistiek van het Bodemgebruik (CBS
1997)
Oostvaardersplassen
uit de Verdrogingskaart 1998 die staan aangegeven met "hoofdfunctie natuur"; voor Groningen,
Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland, Utrecht en Zeeland, omdat deze provincies een
goed onderscheid hebben gemaakt tussen verworven en niet-verworven natuurgebieden.
aanvullende informatie over het voorkomen van natuurgebieden in twee proefgebieden uit het
project "Gewenste grondwatersituatie Noord-Brabant" (Van Ek et al. 1998)
aanvullende informatie over het voorkomen van natuurgebieden in het onderzoek
"Regionalisering van het landelijke ecohydrologische model DEMNAT in Oost-Gelderland"
(Haasnoot 1998)
aanvullende informatie van DLG over het voorkomen van natuurgebieden in het zeekleigebied
West-Brabant (Tamis et al. 1999)
Structuurtypenkaart
Er is door het CBS i.s.m. een aantal andere organisaties een gedetailleerde begroeiingstypenkaart
geproduceerd ten behoeve van de natuurmeetnetten (Van Leeuwen & Van Strien 1997). Deze kaart
bleek niet direct voor het voorliggende project te kunnen worden gebruikt, omdat voor het gebruik ervan
een langdurige toestemmingsprocedure moest worden doorlopen. Daarom is het voorkomen van
structuurtypen afgeleid van de Topografische kaart 1:50.000 en de Statistiek van het Bodemgebruik
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overig gebied (vnl. akkers)
(open) water, alle grotere wateren m.u.v. sloten
zandige gronden (vnl. duinen en stuifzanden)
Het voorkomen van stedelijk gebied is afgeleid uit de Statistiek van het Bodemgebruik (CBS 1997),
volgens onderstaande kader
Kader afleiding voorkomen stedelijk gebied uit de CBS Statistiek voor Bodemgebruik
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Bn Bo Gn Go Hn Ho On Oo Sn So Wn Wo Zn Zo
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l aantal a oppervlakte
Figuur 3.9 Aantal vlakken (.n) en oppervlakte (.o) aan structuurtypen in Nederland; B=bos,
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D Restgeb. opp a Nat.geb opp. • Restgeb. aantal s Nat.geb. aantal
Figuur 3.10 Verdeling per structuurtype van aantal vlakken (.n) en oppervlakte (.o) over
natuurgebied en restgebied; zie voor toelichting codes voorgaande figuur.
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Er zijn uiteindelijk 26 combinaties van potentiële standplaats (geschikt of ongeschikt), natuurgebied
(wel of niet natuurgebied) en structuurtypen (7 typen) onderscheiden1. Elke km-cel heeft dus een
oppervlakte (in ha) van elke van deze combinaties. In figuur 3.9 en 3.10 wordt een overzicht gegeven
voor heel Nederland van het voorkomen van de combinaties.
In de analyse en voorspelling is, zoals beschreven in § 3.2 alleen gebruik gemaakt van de combinaties
van standplaats-natuurgebied-structuurtype en van regio's als verklarende variabelen. Bepaalde regio's
(bijv. duinen) zijn beter onderzocht dan andere (bijv. kleigebieden). Dit zou betekenen dat er sprake is
van een verstrengeling van inventarisatie- en regio-effecten. Dit is voor één van de ecotoopgroepen, K27
(Pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, matig voedselrijke bodems), nader onderzocht.
Hieruit blijkt dat de verstrengeling tussen regio en het aantal algemene en geschikte soorten (als maat
voor inventarisatiekwaliteit) beperkt is. Zo wordt maar 20% van het effect van regio verklaard door
algemene en geschikte soorten.
De analyse en voorspellingen voor de FLORBASE-gegevens vinden plaats op km-cel niveau.
3.5 Conclusies, discussie en aanbevelingen
Conclusies en discussie
In dit hoofdstuk wordt een algemene methode voor de generalisatie van de floristische gegevens van
Nederland beschreven. Met generalisatie wordt de voorspelling van floristische gegevens bedoeld voor
die gridcellen in Nederland die niet of onvoldoende zijn geïnventariseerd, op basis van
landschapsecologische informatie wat betreft het voorkomen van standplaatsen, structuurtypen en
natuurgebieden. Voor de generalisatie wordt gebruik gemaakt van een logistisch regressiemodel met de
hiaatopgevulde scores als responsvariabele en de combinatie potentiële standplaats-structuurtyp-
natuurgebied) en geografische regio's als verklarende variabelen. De geografische regio-indeling
verklaart een belangrijk deel van de variatie in aanvulling op de ecologische standplaatsinformatie.
Inventarisatie-effecten zijn wel onderzocht voor FLORBASE, maar verder niet betrokken in de
voorspelling.
Een belangrijk probleem vormt de selectie van gridcellen die als voldoende geïnventariseerd kunnen
worden beschouwd en die de basis vormen voor de analyse en voorspelling. Er zijn een aantal
oplossingen hiervoor denkbaar. Op de eerste plaats zou een minimum aantal soorten per regio kunnen
worden vastgesteld. Een tweede oplossing van dit probleem is een inschatting van het totaal aantal te
verwachten soorten per gridcel of per landschapstype op basis van belangrijke landschapsecologische
informatie (grootte, aard en samenstelling landschappen, diversiteit aan landschappen en bodems e.d.).
Na uitvoering van deze inschatting kunnen de cellen geselecteerd worden die in belangrijke mate dit te
verwachten aantal soorten per gridcel benaderen.
Voor de analyse en voorspelling van FLORTVON is gebruik gemaakt van gegevens van kwartierhokken
met meer dan 60 algemene en geschikte soorten. Dit is aanzienlijk minder dan voor FLORBASE
gebruikt is. Een mogelijk nadeel van deze lagere grens is dat de floristische scores dientengevolge ook
lager zijn (immers gebaseerd op een kleiner aantal soorten). Een lagere grens voor selectie van gegevens
uit FLORIVON lijkt echter gerechtvaardigd omdat vroeger veel minder aandacht was voor de meer
algemene soorten. Van der Meijden (mond. med.) schat dat vroeger ca. 20-30 algemene soorten per km-
cel minder genoteerd is. Een tweede rechtvaardiging van een lagere grens is dat het landschap vroeger
waarschijnlijk minder heterogeen was, dan tegenwoordig. Tegenwoordig zijn in elke km-cel wel urbane
invloeden te ontdekken (wegen, bebouwing etc.).
Bij de omrekening van de scores van kwartierhok naar km-cel bestaat het risico dat scores teveel worden
"uitgesmeerd" over de verschillende gridcellen. Dit wordt gecorrigeerd door rekening te houden met de
De combinaties stedelijkgebied-natuurgebied en stedelijk gebied-niet natuurgebied zijn samengevoegd.
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potentiële geschiktheden van de km-cellen (Klijn et al. 1997). Een meer optimale techniek zou zijn om
de geschiktheid van de samenstellende km-celdelen te bepalen op basis van GIS-informatie en dit te
gebruiken bij de herverdeling van de scores.
Bij de voorspelling van de scores voor de gridcellen die niet of onvoldoende zijn geïnventariseerd is nu
gebruik gemaakt van een procedure om rekening te houden met lokale effecten. Er zijn alternatieve
interpolatiemethoden, bijv. de eindige differentiemethode, uit de hydrologie, of zelfs alternatieve
statistische technieken hiervoor "local-weighed regression" (Beerling et al. 1995; Huntley 1995).
De betrouwbaarheid van een model wordt bepaald door de betrouwbaarheid van de gegevens enerzijds
en de betrouwbaarheid van het model anderzijds. Aan de betrouwbaarheid van het analysemodel wordt
in het volgende hoofdstuk aandacht besteed. Ondanks dat hieruit blijkt dat de modellen een redelijk deel
van de variatie verklaren, moeten de voorspellingen 'met veel voorzichtigheid geïnterpreteerd en
gebruikt worden! Het blijven bewerkingen op een grove landschappelijke schaal van één vrij grove
floristische maat (cumulatie van presentie-gegevens). Deze voorspellingen zullen nooit veldwerk
kunnen vervangen, omdat met de huidige methoden en gegevens de variatie in het veld niet exact
genoeg kan worden weergegeven. Bovendien is er ook sprake van een grote mate van dynamiek in het
natuurlijk milieu, zoals grote veranderingen in grondgebruik, waarden en biodiversiteit. De gebruikte
modellen functioneren dan ook alleen in het kader van een globale beleidsstudie naar de kansrijkdom
van het herstel van natte en vochtige vegetaties voor geheel Nederland.
Een belangrijk probleem vormt de betrouwbaarheid van de basisgegevens. In bovenstaande alinea is het
probleem van de selectie van voldoende geïnventariseerde gridcellen reeds aan de orde geweest. Ook de
landschapsecologische gegevens bevatten veel onzekerheden en/of fouten. De bodemkaart die ten
grondslag ligt aan de potentiële standplaatsenkaart bevat veel verouderde informatie wat betreft
grondwaterstand en de informatie is ook niet voor elk gebied even betrouwbaar. Zo zijn met name de
landbouwgebieden beter onderzocht. Ook de vertaalslag van bodemkaart-grondwater- en kwelkaart naar
potentiële standplaats bevat de nodige nog niet getoetste aannames. Hierbij is er een belangrijk
probleem van schaalniveau: lokale variatie in het reliëf van belang voor het voorkomen van natte
soorten wordt nog niet meegenomen.
De RIZA-natuurgebiedenkaart heeft een aantal beperkingen. Nog niet alle natuurgebieden staan er op en
er staan soms ook gebieden ten onrechte op, bijv. grote recreatiegebieden van Staatsbosbeheer. Ook de
structuurtypenkaart heeft een aantal beperkingen. Er moest worden gekozen voor een grove indeling en
informatie over belangrijke structuurtypen, zoals sloten, ontbreekt geheel.
Voor de generalisatie van FLORJVON moest voor de structuurtype worden teruggegrepen op de TMK-
1850. Het moge duidelijk zijn dat tussen 1850 en 1930 veel veranderd is. De belangrijkste nadelen van
de TMK 1850 zijn: 1) de structuurinformatie is veel ouder dan de periode waarin geïnventariseerd is; 2)
sinds 1850 hebben nog grote landaanwinningen en afsluitingen plaatsgevonden (IJsselmeerpolder,
Haarlemeer, het IJ, Lauwerszee, Wieringermeer, delta, Zeeland).
Er zijn diverse alternatieve gegevensbronnen die niet of nog niet gebruikt konden worden, in het
bijzonder wat betreft het voorkomen van natuurgebieden en van structuurtypen.
Aanbevelingen
Op basis van bovenstaande discussie zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd:
Verder onderzoek is nodig naar de omvang van de inventarisatie-effecten en naar de
mogelijkheden om hiermee rekening te houden bij de generalisatie van floristische gegevens.
Aanbevolen wordt om een studie uit te voeren naar het aantal te verwachten plantensoorten per
gridcel, als basis voor verdere nationale modelleringsactiviteiten.
Verder onderzoek naar de conversie van informatie van het ene gridformaat naar het andere
gridformaat (bijv. van kwartierhok naar km-cel) rekening houdend met de clustering van
voorkomen van plantensoorten.
Verder onderzoek naar de bruikbaarheid van alternatieve methoden om bij de generalisatie van
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floristische gegevens rekening te houden met lokale effecten.
Vervolgonderzoek zou zoveel als mogelijk moeten gebeuren met geactualiseerde
landschapsecologische bestanden; in het bijzonder:
een landsdekkende en volledige natuurgebiedenkaart
een gedigitaliseerde topografische kaart structuurtypenkaart voor de periode rond 1930.
De bruikbaarheid van een model moet worden getoetst met nieuwe gegevens, de validatie. Een
belangrijke aanbeveling is om, in ieder geval voor de recente situatie, een validatie uit te voeren
op basis van nieuwe gegevens van FLORBASE.
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4 GENERALISATIE VAN FLORBASE EN FLORIVON
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de kaarten gepresenteerd met de gegeneraliseerde floristische gegevens van
FLORBASE en FLORIVON voor 18 natte en vochtige ecotoopgroepen. In deze kaarten worden
enerzijds de getelde scores voor de voldoende geïnventariseerde km-cellen weergegeven en de
voorspelde scores voor de niet of onvoldoende geïnventariseerde km-cellen. Alle kaarten zijn als
aparte kleurenplaten opgenomen op de CD-ROM. Op de kaarten zijn twee categorieën gegevens
gepresenteerd, nl. de waargenomen en de voorspelde km-cellen. De waargenomen gridcellen, met
tenminste 90 (FLORBASE) of 60 (FLORIVON) geschikte soorten, zijn met een cirkeltje gemarkeerd.
De overige gridcellen die voorspeld zijn met de in H3 gepresenteerde methode zijn niet gemarkeerd.
4.2 Gegeneraliseerde floristische kwaliteitskaarten FLORBASE
In figuur 4. l is weergegeven hoe goed de gebruikte modellen bij de gebruikte gegevens passen. Er
bestaan geen objectieve criteria voor de kwaliteit van de modellen. In het algemeen ligt het percentage
verklaarde deviantie voor de ecologische en biogeografische variabelen (gebruikt bij de uiteindelijke









A12 A17 A18 bA10 K21 K22 K23 K27 K28 bK20 K41
ecotoopgroep
K42 bK40 H22 H27 H28 H42 H47
Figuur 4.1 Percentage verklaarde deviantie (¥?) voor de regressiemodellen voor het beschrijven van
het voorkomen van ecotoopgroepen in de huidige situatie op basis van FLORBASE; SNP=combinatie
structuurtype-natuurgebied-potentiële standplaats; ASRT= het aantal algemene en geschikte soorten;
prov = provincie.
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In deze studie zijn alle modellen waarbij potentiële standplaatsplaats en structuurtype in combinatie
met regio minder dan 25% van de gegevens verklaren als slecht, van 25-40% als matig en van 40-
55% als goed en hoger dan 55% als zeer goed, geclassificeerd. Alle modellen zijn significant (P
<0,001).
Voor de ecotoopgroepen A12 (verlandings- en zoetwatervegetaties van voedselarme, zwak zure
wateren) en H28 (bossen en struwelen op natte, zeer voedselrijke bodems) beschrijven de modellen de
gegevens slecht. Hiervoor zijn een aantal belangrijke oorzaken. In de eerste plaats hebben zeldzame
groepen in het algemeen een groter deel niet verklaarbare spreiding dan meer algemenere groepen
(Oude Voshaer 1994). Op de tweede plaats worden vennen (A 12) waarschijnlijk slecht
gekarakteriseerd door het structuurtype oppervlaktewater (zie ook (Haasnoot 1998). Bij de natte
bossen zal het ontbreken van boomsoorten in de soortengroep, alsmede het slecht gekarakteriseerd
zijn van dit structuurtype en standplaats een rol spelen (Witte et al. 1992).
Zeer goed beschrijvende en voorspellende modellen zijn er voor de zure systemen (K21,
pioniervegetaties en graslanden op natte, voedselarme, zure bodems en K41, pioniervegetaties en
graslanden op vochtige, voedselarme, zure bodems). Dit hangt in belangrijke mate waarschijnlijk
samen met het feit dat heide als apart structuurtype is opgenomen.
Voorts valt op dat de meer voedselarme vegetaties en de vochtige vegetaties beter voorspeld worden
dan respectievelijk de meer voedselrijke vegetaties en de nattere vegetaties. Dit hangt waarschijnlijk
samen met het gegeven dat de meer voedselarme systemen in belangrijke mate voorkomen in
natuurgebieden en sterker gebonden zijn aan potentiële standplaatstypen (een arme bodem kun je
makkelijk voedselrijk maken; andersom niet). Voor de slechtere voorspelling van nattere vegetaties
speelt waarschijnlijk het ontbreken van informatie over het voorkomen van sloten voor deze
vegetaties een rol.
Voorts valt op dat met name voor de algemenere voedselrijkere ecotoopgroepen het aandeel verklaard
door het aantal algemene soorten veel groter is dan voor de overige meer zeldame ecotoopgroepen.
Tenslotte valt op dat het aandeel verklaard door de provincie over het algemeen gering is. De grote
verschillen die er zijn in inventarisatiemethodes tussen provincies zijn waarschijnlijk al verklaard
door de variabele "aantal algemene soorten".
In het algemeen worden de gegeneraliseerde kaarten als voldoende tot goed beoordeeld door
deskundige floristen. De volgende kanttekeningen zijn geplaatst:




Bij vergelijking van de lage (pioniers, graslanden en ruigten) en hoge vegetaties (bossen en struwelen)
op dezelfde standplaats valt op dat de kaartbeelden duidelijk verschillend zijn en derhalve het gebruik
van structuurtypen een belangrijke toevoeging is geweest. De kaart van Nederland is voor de
verschillende ecotoopgroepen in verschillende mate aangevuld met voorspelde gegevens. In het
algemeen kan worden gesteld dat zeldzame ecotoopgroepen (bijv. A12, verlandings- en
zoetwatervegetaties van voedselarme, zwak zure wateren) weinig worden aangevuld en algemenere
ecotoopgroepen (bijv. A18, verlandings- en zoetwatervegetaties van zeer voedselrjke wateren en K28,
pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, zeer voedselrijke bodems) soms zeer veel worden
aangevuld, zie ook tabel 4.1. De aanvullingen worden per ecotoopgroep verder besproken in tabel 4.2.
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Tabel 4.1 Aantallen kilometer-cellen per floristische kwaliteitsklasse (ruis-nhil, ruis-weinig, matig,
goed, zeer goed) per ecotoopgroep in Nederland uitgesplitst naar waargenomen en voorspelde

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel 4.2 Beschrijving belangrijkste aanvullingen na generalisatie van FLORBASE per ecotoopgroep
A12, verlandings- en zoetwatervegetaties van voedselarme, zwak zure wateren
Veel aanvullingen met zowel matige, goede als zeer goede volledigheden in met name in centraal en zuidoost
Noord-Brabant (Pleistoceen Zuid). Voorts veel aanvullingen met matige volledigheden in noordwest Overijssel
inde Wieden (Laagveen Oost). Tenslotte enkele aanvullingen met matige volledigheid in het noorden van het
Pleistoceen Noord.
A17, verlandings- en zoetwatervegetaties van matig voedselrijke wateren
Veel aanvullingen met zowel matige als goede volledigheden in zuidoost Friesland (Laagveen Oost) en langs de
noordelijke rand van het Pleistoceen Noord. Voorts veel aanvullingen met matige en goede volledigheden in
noordwest Overijssel (Wieden en omgeving; Laagveen Oost). Voorts aanvullingen met matige en goede
volledigheden in het westelijk deel van het Rivierengebied en langs de noordrand van het Pleistoceen Zuid
(Noord-Brabant).
AIS, verlandings- en zoetwatervegetaties van zeer voedselrijke wateren
Zeer veel aanvullingen met zowel matige als goede volledigheden in zuidoost en oost Friesland (Laagveen
Oost). Verder veel aanvullingen met matige, goede als zeer goede volledigheden langs de noord- en oostrand
van het Pleistoceen Noord alsmede in het Pleistoceen Noord zelf, noordwest Overijssel (Wieden e.o.; Laagveen
Oost), het westelijk Rivierengebied. Verder vindt enige aanvulling plaats met matige, goede als zeer goede
volledigheiden langs de noordrand van het Pleistoceen Zuid en in centraal en zuidoost en oost Noord-Brabant
(Pleistoceen Zuid).
bAlO, verlandings- en watervegetaties van brakke wateren
Veel aanvullingen in het Zeeklei Noord-gebied met vnl. matige en enkele goede tot zeer goede volledigheden.
Op de Waddeneilanden (Kustduinen Noord) een beperkt aantal aanvullingen met matige kwaliteit, hoewel bij
een aantal aanvullingen (bijv. westpunt Vlieland) een vraagteken moet worden gezet. In de IJsselmeerpolder
vinden een beperkt aantal aanvullingen met matige kwaliteit plaats vnl. ten noorden van Urk en in Z-Flevoland.
In het Zeeklei West-gebied vinden een klein aantal aanvullingen met goede tot zeer goede kwaliteit plaats in de
Wieringermeer. Waarom dit zo lokaal wordt voorspeld is onduidelijk. Mogelijk hangt dit samen met
onvolkomendheden in de basisbestanden. Tenslotte vindt een klein aantal aanvullingen met matige kwaliteit
plaats in het Zeeklei Zuid-gebied (West-Brabant).
K21, pioniervegetaties en graslanden op natte, voedselarme, zure bodems
Aanvullingen met vnl. matige en goede kwaliteit vinden hier plaats op het Pleistoceen Noord, bijv. bij het
Bargerveen. Aanvullingen met zowel matige, goede als zeer goede kwaliteit vindt plaats in het Pleistoceen Zuid
met name bij de Peel. Tenslotte vindt er in beperkte mate aanvulling plaats met vnl. matige kwaliteit op de
Veluwe en in Gelderland (Pleistoceen Midden en Pleistoceen Oost).
K22, pioniervegetaties en graslanden op natte, voedselarme, zwak zure bodems
Aanvullingen vinden met matige, goede tot zeer goede kwaliteit vinden plaats in oost Friesland (Laagveen
Oost). Verder vinden aanvullingen met vnl. matige kwaliteit plaats in centraal en zuidoost Noord-Brabant
(Pleistoceen Zuid). Een klein aantal aanvullingen met matige kwaliteit vindt tenslotte plaats in het Pleistoceen
Noord, op de Veluwe (Pleistoceen Midden) en op de Waddeneilanden (Kustduinen Noord).
K23, pioniervegetaties en graslanden op natte, voedselarme, basische bodems
Aanvullingen met matige tot zeer goede kwaliteit vinden met name plaats op de Waddeneilanden
(Schiermonnikoog) en in het Lauwersmeergebied (Kustduinen Noord). Verder vindt een beperkt aantal
aanvullingen plaats in het Deltagebied (Kustduinen Zuid).
K27, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, matig voedselrijke bodems
Veel aanvullingen met matige tot zeer goede kwaliteit vinden plaats in de kop van Overijssel (Wieden) en in
oost Friesland (Laagveen Oost). Voorst vinden aanvullingen met matige tot goede kwaliteit plaats langs de
noordrand van het Pleistoceen Noord en in centraal en zuidoost Noord-Brabant (Pleistoceen Zuid). Tenslotte
vinden aanvullingen met vnl. matige kwaliteit plaats in midden Limburg (Pleistoceen Zuid) en het westelijk
Rivierengebied.
K28, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, zeer voedselrijke bodems
Veel aanvullingen met vnl matige tot goede kwaliteit vinden plaats in het Rivierengebied, met name langs de
Rijn en de Waal. Langs de Maas vinden alleen aanvullingen plaats in midden Limburg. Voorts vinden
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aanvullingen met vnl. matige kwaliteit plaats in de IJsselmeerpolders, in het Zeeklei Noord- en Zeeklei West-
gebied, in de kop van Overijssel (Wieden) en oost Friesland (Laagveen Oost) en het Pleistoceen Noord.
Tenslotte vindt een klein aantal aanvullingen plaats in het Pleistoceen Oost en Zuid.
bK20, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, brakke bodems
Veel aanvullingen met vnl. goede tot zeer goede kwaliteit vindt plaats in het Lauwersmeer en op de
Waddeneilanden (Kustduinen Noord). Een klein aantal aanvullingen met vnl matige en enige goede tot zeer
goede kwaliteit vindt plaats langs de waddenkust van het Zeeklei Noord-gebied. Het is de vraag of voor de
Dollard de voorspelde waarden niet te laag zijn. Een klein aantal aanvullingen vinden met matige volledigheden
vinden plaats in de Wieringermeer (Zeeklei West) en Zuid-Flevoland (IJsselmeerpolders). Een groot aantal
aanvullingen vinden tenslotte plaats in het Zeeklei Zuid-gebied met zowel matige, goede als zeer goede
volledigheden, met name langs de kustlijn.
K41, pioniervegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, zure bodems
Aanvullingen met matige tot zeer goede kwaliteit vinden hier plaats op de Veluwe (Pleistoceen Midden) en in
mindere mate in het centrale deel van het Pleistoceen Noord en in het zuidelijk deel van het Pleistoceen Zuid,
alsmede aan de grens in midden Limburg (Meinweg).
K42, pioniervegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, zwak zure bodems
Aanvullingen met vnl. goede tot zeer goede kwaliteit vinden plaats op de Waddeneilanden (Schiermonnikoog,
Terschelling) en in duinen van Zeeland (Kustduinen Noord en Zuid). Aanvullingen met vnl. matige kwaliteit
vinden verder plaats op de Veluwe (Pleistoceen Midden) en in het Pleistoceen Noord en Zuid.
bK40, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op vochtige, brakke bodems
Aanvullingen vinden hier plaats langs de kust van de Waddenzee met zowel matige, goede als zeer goede
kwaliteit (Kustduinen Noord en Zeeklei Noord). Ook bij deze ecotoopgroep is het de vraag of de Dollard niet te
laag uitvalt. Verder vinden aanvullingen plaats in het Zeeklei Zuid-gebied, zowel met matige, goede als zeer
goede volledigheden.
H22, bossen en struwelen op natte, voedselarme, zwak zure bodems
Een klein aantal aanvullingen met zowel matige, goede als zeer goede kwaliteit vindt vrijwel alleen plaats in het
Pleistoceen Zuid, met name in centraal en zuidoost Noord-Brabant en in midden Limburg.
H27, bossen en struwelen op natte, matig voedselrijke bodems
Een klein aantal aanvullingen met vnl. matige kwaliteit vindt plaats in het Laagveen Oost (Friesland, Wieden)
en langs de noordrand van het Pleistoceen Noord. Verder vinden aanvullingen met zowel matige als goede
kwaliteit plaats in het westelijk Rivierengebied, met name in de Biesbosch en in het Rivierengebied langs de
Maas in midden Limburg. Voorts vinden nog enige aanvullingen met zowel matige, goede als zeer goede
kwaliteit in west, centraal en zuidoost Noord-Brabant (Pleistoceen Zuid).
H28, bossen en struwelen op natte, zeer voedselrijke bodems
Veel aanvullingen met goede tot zeer goede kwaliteit vinden hier plaats in het westelijke Rivierengebied, met
name in de Biesbosch. Verder vinden veel aanvullingen plaats met vnl. matige kwaliteit in Flevoland
(IJsselmeerpolders). De voorspelde matige kwaliteit midden op de Afsluitdijk doet wat merkwaardig aan.
Tenslotte vinden een aantal aanvullingen met matige tot goede kwaliteit plaats langs de Maas (midden
Limburg).
H42, bossen en struwelen op vochtige, voedselarme, zwak zure bodems
Aanvullingen vinden hier plaats voornamelijk in het oostelijk deel van Gelderland (Pleistoceen Oost) en in de
zuidelijk deel van Limburg (Heuvelland). Verder vindt een klein aantal aanvullingen met vnl. matige kwaliteit
plaats verspreid over de Pleistoceen-gebieden.
H47, bossen en struwelen op vochtige, matig voedselrijke bodems
Aanvullingen met matige, goede en zeer goede kwaliteit vinden hier plaats in het oostelijk deel van Gelderland,
langs de IJssel (Pleistoceen Oost) en in het zuidelijk deel van Limburg (Heuvelland). Verder vindt een klein
aantal aanvullingen met matige kwaliteit plaats in centraal Noord-Brabant (Pleistoceen Zuid).
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4.3 Gegeneraliseerde floristische kwaliteitskaartcn FLORIVON
In figuur 4.2 is weergegeven hoe goed de gebruikte modellen bij de gebruikte gegevens passen. Alle
modellen zijn significant (P <0,001). De modellen die het slechtst voorspellen, zijn die voor de
ecotoopgroepen A12 (verlandings- en zoetwatervegetaties van voedselarme, zwak zure wateren), H28
(bossen en struwelen op natte, zeer voedselrijke bodems) en K28 (pioniervegetaties, graslanden en
ruigten op natte, zeer voedselrijke bodems). Zie voor verklaringen de bespreking van
regressiemodellen voor FLORBASE in de voorgaande paragraaf. De best voorspellende modellen zijn
voor de brakke landvegetaties (bK20, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, brakke
bodems en bK40, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op vochtige, brakke bodems).
Waarschijnlijk hangt dit samen met het voorkomen van het structuurtype kwelders. De bos-
ecotooptypen (H..) zijn slechter dan de kruidige tegenhangers met de zelfde standplaats. Dit hangt
waarschijnlijk in belangrijke mate door het onbreken van onbetrouwbare informatie over het
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K42 bK40 H22 H27 H28 H42 H47
Figuur 4.2 Percentage verklaarde deviantie (R2) voor de regressiemodellen voor het beschrijven van
het voorkomen van ecotoopgroepen in de huidige situatie op basis van FLORIVON; SP=combinatie
structuurtype-potentiële standplaats; NSRT= het aantal soorten.
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Tabel 4.3 Aantallen kwartierhokken per floristische kwaliteitsklasse (ruis-nihil, ruis-weinig, matig,
goed, zeer goed) per ecotoopgroep in Nederland uitgesplitst naar waargenomen en voorspelde














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel 4.4 Beschrijving belangrijkste aanvullingen na generalisatie van FLORIVON per ecotoopgroep
A12, verlandings- en zoetwatervegetaties van voedselarme, zwak zure wateren
Voor deze ecotoopgroep vindt in beperkte mate aanvulling met matige tot goede volledigheden in zuidoost en
midden Noord-Brabant (Pleistoceen Zuid). Verdere aanvullingen met matige kwaliteit vinden vnl. plaats aan de
noordelijke rand van het Pleistoceen Noord (Friesland en Groningen) en in het oosten van Overijsel/Gelderland
(Pleistoceen Oost).
A17, verlandings- en zoetwatervegetaties van matig voedselrijke wateren
Enige aanvulling met matige volledigheden vinden plaats aan de noordrand van het Noordelijk Pleistoceen
(Groningen) en in het Utrechts/Hollands plassengebied (Laagveen West). Veel aanvulling met matige kwaliteit
in het Laagveen Oost-gebied (O-Friesland, Wieden/Weerribben).
A18, verlandings- en zoetwatervegetaties van zeer voedselrijke wateren
Voor deze ecotoopgroep vindt vrijwel alleen aanvulling plaats met matige volledigheden in zowel Laagveen- als
in Zeekleigebieden van Friesland, Groningen, Overijssel (Wieden/Werribben), Zuid-Holland en Utrecht. Ook in
Noord-Brabant (Peel; Pleistoceen Zuid) vindt enige aanvulling plaats met matige volledigheden.
li A l O, verlandings- en watervegetaties van brakke wateren
Aanvulling met vnl. matige volledigheden vindt plaats aan de kop van de Dollard (Groningen, Zeeklei Noord),
Schiermonnikoog en Vlieland (Kustduinen Noord). Bij de Dollard is het effect van de lokale weging goed
merkbaar, de klassen van volledigheden komen voor in concentrische ringen rond een gemeten punt.
K21, pioniervegetaties en graslanden op natte, voedselarme, zure bodems
Aanvulling met matige tot goede volledigheden vindt plaats in het Pleistoceen Noord en Zuid (resp. Drenthe en
Noord-Brabant) en in minder mate ook in het Pleistoceen oost en Midden (resp. Gelderland en Gelderse vallei).
K22, pioniervegetaties en graslanden op natte, voedselarme, zwak zure bodems
Veel aanvullingen met matige tot goede volledigheden vinden met name plaats in het oosten van het Pleistoceen
Oost (oostelijk Overijssel/Gelderland) en het Pleistoceen Zuid (zuid-oost Noord-Brabant). Aanvullingen met
vnl. matige volledigheden vinden plaats in het Pleistoceen Noord (Drenthe) en het Laagveen Oost-gebied. In het
Laagveen West-gebied vindt beperkt aanvulling plaats met zowel matig als goede kwaliteit. Tenslotte vindt
beperkt aanvulling plaats met matige volledigheden in Kustduinen Noord-gebied (Texel, Vlieland).
K23, pioniervegetaties en graslanden op natte, voedselarme, basische bodems
Aanvullingen met vnl. goede tot zeer goede volledigheden vinden plaats op de waddeneilanden
(Schiermonnikoog, Vlieland etc.) en in de duinen van Voorne (Kustduinen Noord en Zuid).
K27, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, matig voedselrijke bodems
Veel aanvullingen met vnl. matig tot goede volledigheden vinden plaats in het Laagveen Oost-gebied van
Friesland en in de kop van Overijssel (Wieden/Weerribben). Verder vindt enige aanvulling plaats met matige tot
goede volledigheden in het Pleistoceen Zuid (centraal Noord-Brabant) en in het Utrechts-Hollands
plassengebied (Laagveen West).
K28, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, zeer voedseirijke bodems
Enige aanvulling met matige tot goede volledigheden vindt plaats in het (oostelijk) Rivierengebied. Verder vindt
aanvulling plaats met matige volledigheden in Zeeklei Noord en West-gebieden en in de Laagveengebieden
(Friesland en Zuid-Holland) , op het Pleistoceen Noord (m.n. oost Groningen) en in beperkte mate ook op het
Pleistoceen Zuid (centraal Noord-Brabant).
bK20, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op natte, brakke bodems
Veel aanvullingen met goede tot zeer goede volledigheden vinden plaats op de Waddeneilanden en op de Zuid-
Hollandse eilanden (Kustduinen Noord, en Zuid Zeeklei Noord en Zuid). Veel aanvullingen met matige tot
goede volledigheden vinden plaats langs de Friese, Groningse en Noord-Hollandse waddenkust,
(Zeekleigebieden) langs de IJsselmeerkust, in de Noordoostpolder (IJsselmeerpolders) en in en langs de
Zeeuwse eilanden (Zeeklei Zuid).
K41, pioniervegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, zure bodems
Veel aanvullingen met zowel matige, goede als zeer goede volledigheden vinden plaats in alle Pleistoceen-
gebieden (Drenthe, Gelderland, Veluwe, Gelderse Vallei, Noord-Brabant etc.).
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K42, pioniervegetaties en graslanden op vochtige, voedselarme, zwak zure bodems
Aanvullingen met vnl. matige tot goede volledigheden vinden plaats in alle Pleistoceen-gebieden (noord
Drenthe, Overijssel, Gelderland, Gelderse Vallei, centraal en zuidoost Noord-Brabant) en in het Kustduinen
Noord-gebied (met name waddeneilanden).
bK40, pioniervegetaties, graslanden en ruigten op vochtige, brakke bodems
Aanvulling met goede tot zeer goede volledigheden vinden plaats op de Waddeneilanden (Terschelling;
Kustduinen Noord), langs de Friese waddenkust, en langs de Friese en Noord-Hollandse IJsselmeerkust (Zeeklei
West en Noord). Aanvulling met vnl. matige volledigheden vinden plaats in en langs de Zeeuwse en Zuid-
Hollandse eilanden (Zeeklei Zuid), in de Noordoostpolder (IJsselmeerpolders).en de Wieringermeer (Zeeklei
West).
H22, bossen en struwelen op natte, voedselarme, zwak zure bodems
Voor deze groep lijkt geen aanvulling met matige, goede of zeer goede volledigheden te hebben plaatsgevonden.
H27, bossen en struwelen op natte, matig voedselrijke bodems
Voor deze groep lijkt geen aanvulling met matige, goede of zeer goede volledigheden te hebben plaatsgevonden.
H28, bossen en struwelen op natte, zeer voedselrijke bodems
Enige aanvulling met matige, goede en zeer goede volledigheden vindt met name plaats in het westelijk
Rivierengebied (Biesbosch.).
H42, bossen en struwelen op vochtige, voedselarme, zwak zure bodems
Voor deze groep lijkt geen aanvulling met matige, goede of zeer goede volledigheden te hebben plaatsgevonden.
H47, bossen en struwelen op vochtige, matig voedselrijke bodems
Enige aanvulling met matige volledigheden heeft plaatsgevonden in Zuid-Limburg (Heuvelland), op de
strandwalgronden nabij Haarlem (Kustduinen Zuid) en in het Utrechts-Hollands plassengebied (Laagveen
West).
In het algemeen lijken de gegeneraliseerde kaarten voor FLORIVON minder goed dan voor
FLORBASE. Bij de kaarten zijn de volgende kanttekeningen te plaatsen:
de (matig) voedselrijke systemen lijken ondergeïnventariseerd
de beste inventarisaties lijken rond de grote steden te hebben plaatsgevonden (zie bijv. A18,
verlandings- en zoetwatervegetaties van zeer voedselrijke wateren, rond Leiden)
de effecten van de lokale weging zijn soms storend aanwezig, hetgeen mogelijk duidt op
selectieve inventarisaties (alleen bepaalde vegetaties) in bepaalde regio's.
De kaart van Nederland is voor de verschillende groepen in verschillende mate aangevuld met
voorspelde gegevens. Sommige ecotooptypen (bossen) zijn vrijwel niet aangevuld. Andere
ecotoopgroepen zijn vrijwel alleen met matige volledigheden aangevuld. Met name de voedselarme,
vochtige systemen zijn op de Pleistocene gronden duidelijk aangevuld. De aanvullingen per
ecotoopgroep worden verder gepresenteerd en besproken in tabel 4.3 en 4.4
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ecotoopgroep soortnr LATNAAM (BB93) weegwaarde ecotoopgroep soortnr LATNAAM (BB93) weegwaarde
K62 1366 Veronica verna 1.00 K63 557
K62 1380 Viola canina 0.50 K63 566
K62 1381 Viola curtisii 0.50 K63 577
K62 1392 Vulpiabromoides 1.00 K63 642
K63 654
K63 21 Aira praecox 0.50 K63 693
K63 44 Alyssum alyssoides 1.00 K63 728
K63 1758 Amaranthus blitoides 0.50 K63 766
K63 1654 Ambrosia coronopifolia 0.50 K63 793
K63 51 Anacamptis pyramidalis 0.50 K63 798
K63 779 Anchusa arvensis 0.50 K63 802
K63 54 Anchusa officinalis 1.00 K63 827
K63 71 Anthyllis vulneraria 0.50 K63 862
K63 81 Arabidopsis thaliana 0.33 K63 874
K63 82 Arabis hirsuta subsp. hirsuta 1.00 K63 876
K63 2334 Arenaria serpyllifolia 0.33 K63 878
K63 97 Artemisia absinthium 1.00 K63 907
K63 98 Artemisia campestris subsp. campestris 1.00 K63 900
K63 99 Artemisia campestris subsp. maritima 1.00 K63 902
K63 604 Avenula pubescens 0.33 K63 903
K63 157 Bromus erectus 0.50 K63 931
K63 166 Bromus tectorum 1.00 K63 938
K63 169 Bunium bulbocastanum 0.50 K63 944
K63 203 Cardamine hirsuta 0.33 K63 953
K63 209 Carduus nutans 1.00 K63 955
K63 215 Carex arenaria 0.50 K63 965
K63 218 Carex caryophyllea 0.50 K63 1013
K63 253 Carex praecox 1.00 K63 1062
K63 269 Carlina vulgaris 0.67 K63 1063
K63 284 Centaurea scabiosa 0.50 K63 1083
K63 292 Cerastium arvense 0.33 K63 1136
K63 293 Cerastium diffusum 0.33 K63 1139
K63 298 Cerastium semidecandrum 0.33 K63 1141
K63 311 Chenopodium foliosum 1.00 K63 1146
K63 314 Chenopodium murale 1.00 K63 1175
K63 330 Cirsium acaule 0.50 K63 1181
K63 342 Cochlearia danica 0.50 K63 1191
K63 353 Corispermum leptopterum 1.00 K63 1202
K63 379 Cuscuta epithymum 0.33 K63 1204
K63 385 Cynoglossum officinale 0.50 K63 1205
K63 393 Datura stramonium 0.50 K63 1208
K63 400 Descurainia sophia 1.00 K63 1212
K63 276 Desmazeriarigida 0.50 K63 1220
K63 410 Diplotaxis tenuifolia 0.50 K63 1240
K63 431 Echium vulgäre 1.00 K63 1278
K63 481 Erodium glutinosum 1.00 K63 1954
K63 483 Erophila verna 0.50 K63 1334
K63 492 Euphorbia cyparissias 0.50 K63 1339















Ononis repens subsp. repens
Onopordum acanthium
Orobanche caryophyllacea
Orobanche lutea
Orobanche picridis
Orobanche purpurea
Phleum arenarium
Picris hieracioides
Plantago coronopus
Poabulbosa
Poa compressa
Polygonatum odoratum
Potentilla verna
Reseda lutea
Reseda luteola
Rosa pimpinellifolia
Sanguisorba minor
Saponaria officinalis
Satureja acinos
Saxifraga tridactylites
Sedumacre
Sedum sexangulare
Senecio viscosus
Silene conica
Silene nutans
Silene otites
Sisymbrium altissimum
Sisymbrium oriëntale
Solanum triflorum
Spiranthes spiralis
Thesium humifusum
Tragopogon pratensis
Valerianella carinata
Verbascum lychnitis
Verbascum phlomoides
0.50
1.00
1.00
1.00
0.33
1.00
1.00
0.33
1.00
0.33
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.33
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
1.00
1.00
0.33
0.50
0.50
0.33
0.33
0.50
0.50
0.50
1.00
1.00
0.50
1.00
0.50
1.00
1.00
1.00
0.33
1.00
0.50
1.00
